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Resumo Executivo 
Este Estudo de Caso se refere a avalia<;ao do desempenho de projetos de 
software, atraves do EVMS- Earned Value Management System. 
Os objetivos a serem alcan<;ados estao relacionados ao estudo da ferramenta 
tecnica EVMS e a proposi<;ao de uma sistematica para acompanhamento do 
desempenho de projetos de software, com base no EVMS, usando como Estudo de 
Caso a aplica<;ao dessa ferramenta a projetos de software da Concessionaria de 
Servi<;os Publicos ALFA. 
As informa<;6es dos projetos de software da Concessionaria ALFA foram 
obtidas a partir da coleta e analise das respectivas documenta<;6es tecnicas dos 
projetos e de entrevistas com os gerentes dos projetos, visando recuperar 
informa<;6es nao registradas formalmente. 
Ap6s aplica<;ao da ferramenta tecnica EVMS aos projetos selecionados no 
Estudo de Caso, a proposta de sistematica para acompanhamento do desempenho 
de projetos de software, com base no EVMS, foi desenvolvida atraves da analise do 
impacto da aplica<;ao do EVMS no Processo de Gerenciamento de Projetos da STI -
Superintendencia de Tecnologia da lnforma<;ao da Concessionaria ALFA, 
considerando as informa<;6es obtidas quando da aplica<;ao da ferramenta aos 
projetos, no que se refere as premissas, facilidades e dificuldades encontradas para 
a aplica<;ao da ferramenta. 
0 referido processo de Gerencia de Projetos foi utilizado como base para a 
proposta da sistematica para acompanhamento de desempenho de projetos de 
software devido ser um processo bastante generico, que segue o modele PDCA 
(Plan, Do, Check and Act), podendo ser aplicado a outras empresas do ramo de 
Tecnologia da lnforma<;ao. E composto par 5 macro-processes: inicializa<;ao, 
planejamento, execu<;ao, centrale (verifica<;ao e a<;ao) e encerramento, 
implementando sua abordagem cfclica atraves da a<;ao de replanejamento. 
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Como limitac;6es do estudo, destacam-se a informalidade na obtenc;ao de 
algumas informac;6es relacionadas ao processo de planejamento, execuc;ao e 
acompanhamento dos projetos utilizados como exemplo para aplicac;ao da 
ferramenta EVMS, em func;ao dos dados nao estarem armazenados de forma 
padronizada ou muitas vezes, nao estarem armazenados em uma base de dados. 
Considera-se, no entanto, que essas limitac;6es nao interferem nos resultados do 
trabalho, uma vez que o objetivo geral nao contempla analisar o desempenho dos 
projetos utilizados no Estudo de Caso. 
Referente a sistematica para acompanhamento do desempenho dos projetos 
de software atraves do EVMS, a analise apontou que, apesar da dificuldade para 
obtenc;ao das informac;6es necessarias para calculo do EVMS dos projetos e de 
algumas restric;6es citadas por diversos autores quanto ao uso do EVMS - pouco 
popular, diffcil de implementar e complexo, o EVMS e de grande valia para o 
acompanhamento do desempenho de projetos, e pode perfeitamente ser aplicado a 
projetos de software. 
0 estudo conclui que a definic;ao clara e precisa do escopo e considerada 
fundamental para o sucesso da implementac;ao do EVMS e pode ser considerada 
como urn fator crftico para aplicac;ao do EVMS aos projetos de software, pois esses 
apresentam uma caracterfstica peculiar no que se refere as frequentes mudanc;as de 
escopo durante a sua execuc;ao. 
Assim, para os projetos de software, em especial, recomenda-se grande 
atenc;ao ao processo de gerenciamento dos requisites dos projetos - Gestae do 
Escopo, e que as empresas implementem ac;6es relacionadas ao estabelecimento 
de urn escopo tangfvel, controlavel e detalhado para seus projetos. 
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lntrodu~ao 
Projeto e um fato na vida de qualquer empresa. 
Um projeto e um esfon;o para criar um unico produto ou servigo com um 
resultado esperado bern definido e cujo desenvolvimento deve ser constantemente 
monitorado e avaliado. 
Vargas (2002, p. 3) forma uma definigao, mais elaborada, do que e um 
projeto: "Projeto e um empreendimento nao repetitive, caracterizado por uma 
sequencia clara e 16gica de eventos, com infcio, meio e fim, que se destina a atingir 
um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parametres 
predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade." 
E de suma importancia para o gerente do projeto avaliar se o projeto esta 
cumprindo as tarefas do cronograma no prazo planejado, dentro do orgamento 
aprovado e se nao ha nenhum desvio de escopo. 0 gestor do projeto precisa saber, 
a qualquer momento, quais as tarefas e os respectivos fundos que serao 
necessaries para a conclusao do projeto, bern como o estagio de conclusao e 
andamento do projeto, sua performance passada, atual e o futuro desempenho 
reestimado. 
Sem duvidas, um aspecto importante no gerenciamento de projetos e a Intima 
relagao existente entre planejamento e controle. Nao e possfvel planejar algo que 
nao tenha sido previamente planejado e, por outro lado, de nada adianta planejar se 
nao houver um controle eficaz. Assim, planejamento e controle devem ser 
considerados conjuntamente. 
A analise do desempenho dos projetos, juntamente com a Gestao de Riscos, 
constitui-se num dos processes integrados mais importantes da Maturidade e 
Excelencia na Gestao de Projetos, pois possibilita a obtengao de sinais de alerta 
desde da primeira fase do projeto ate sua conclusao. 
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De modo geral, as principais dificuldades no acompanhamento do 
desempenho dos projetos, nao s6 os relacionados a software, envolvem quest6es 
relacionadas ao fato dos gerentes de projeto nao estarem capacitados para fazer 
avaliac;ao de performance de projetos, a pouca maturidade dos gerentes de projeto 
com relac;ao as disciplinas que envolvem 0 gerenciamento de projetos e a 
inexistencia de uma metodologia interna especffica para acompanhar o desempenho 
dos projetos de software, problemas estes associados e enfatizados em func;ao de 
um cenario de grande quantidade de projetos conclufdos e entregues fora do prazo, 
escopo e orc;amento acordados como cliente. 
Uma sistematica para avaliac;ao do desempenho dos projetos de softwares 
podera trazer muitos beneffcios para as Empresas de Tecnologia da lnformac;ao, 
principalmente no que se refere a indicac;6es precisas e em tempo real do progresso 
dos projetos em termos absolutos e relativos, o estabelecimento de maior correlac;ao 
entre os esforc;os de trabalho realizados durante a execuc;ao do cronograma de 
atividades do projeto, e seus respectivos custos e prazos e a obtenc;ao de 
informac;6es de tendencia, vitais para tomada de decisao do projeto. 
Este trabalho tern como objetivo geral propor uma sistematica para 
acompanhamento do desempenho de projetos de software. Seguem os objetivos 
especfficos a serem alcanc;ados com o trabalho: 
Y Estudar a ferramenta tecnica EVMS. 
Y Aplicar a ferramenta a projetos de software da Superintendencia de 
Tecnologia da lnformac;ao da Concessionaria ALFA (Estudo de Caso). 
y Propor uma sistematica para acompanhamento do desempenho de projetos 
de software, com base no EVMS. 
Para tal, serao trabalhados os seguintes conteudos: no capftulo numero um e 
apresentado o objetivo geral do trabalho. 0 segundo capftulo tem por objetivo 
apresentar a metodologia utilizada e as limitac;6es do estudo. 0 terceiro capftulo tem 
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por objetivo proporcionar urn referencial te6rico sobre a ferramenta tecnica EVMS -
Earned Value Management System. 
0 caso a ser estudado - Aplicagao da ferramenta tecnica EVMS aos projetos 
de software da Concessionaria ALFA e apresentado no quarto capftulo, iniciando-se 
pela apresentagao da Concessionaria ALFA e da sua area de informatica e 
seguindo-se pela apresentagao dos projetos selecionados para aplicagao da 
ferramenta tecnica EVMS e pelos resultados obtidos quando da aplicagao da 
ferramenta nos projetos exemplo. 
A proposta de sistematica para acompanhamento do desempenho de projetos 
de software, com base no EVMS, e apresentada no capftulo numero cinco. 
As conclus6es sobre este estudo sao apresentadas no capftulo seis, 
encerrando-se com algumas recomendag6es sobre a continuidade deste trabalho. 
Os capftulos sete e oito referem-se as referencias bibliograficas e aos anexos 
do trabalho. 
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1 OBJETIVO GERAL 
Neste capftulo sao apresentados os principais objetivos a serem alcanc;ados 
com este trabalho. 
Este trabalho tern como objetivo geral proper uma sistematica para 
acompanhamento do desempenho de projetos de software. Seguem os objetivos 
especfficos a serem alcanc;ados com o trabalho: 
~ Estudar a ferramenta tecnica EVMS. 
~ Aplicar a ferramenta nos projetos de software da Concessionaria ALFA 
(Estudo de Caso). 
~ Proper uma sistematica para acompanhamento do desempenho de projetos 
de software, com base no EVMS. 
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2 METODOLOGIA UTILIZADA 
Ap6s a apresentagao dos objetivos principais deste trabalho - capftulo 1 , 
segue neste segundo capftulo a descrigao da metodologia utilizada. 
Este trabalho foi realizado com base na leitura do modelo EVMS, descrito por 
Vargas (2002) e por Fleming e Koppelman (2000), com apoio de outras obras 
relacionadas ao assunto, citadas no capftulo 7- Referencias Bibliograticas. 
As informag6es dos projetos utilizados como exemplo na aplicagao da 
ferramenta EVMS foram obtidas por meio de observag6es diretas e pela analise das 
documentag6es tecnicas dos projetos de software da Concessionaria ALFA. 
A observagao foi utilizada como instrumento para coleta de dados ( obtengao 
de aspectos da realidade), foi realizada de forma assistematica e os dados foram 
registrados a medida que ocorreram. Foram efetuadas entrevistas com os gerentes 
dos projetos envolvidos no Estudo de Caso, de modo que se pudessem explorar 
mais amplamente algumas quest6es. 0 EPT - Escrit6rio de Projetos da STI -
Superintendencia de Tecnologia da lnformagao da Concessionaria ALFA colaborou 
na coleta de informag6es. 
A proposta de sistematica para acompanhamento do desempenho de projetos 
de software, com base no EVMS, foi desenvolvida atraves da analise do impacto da 
aplicagao da ferramenta EVMS no processo de gerenciamento de projetos da STI, 
considerando as informag6es obtidas quando da aplicagao da ferramenta aos 
projetos, no que se refere as premissas, facilidades e dificuldades de aplicagao da 
ferramenta. 
Foram utilizados os seguintes documentos internos da STI para apoio na 
analise do caso e na conclusao do trabalho, que representam um retrato do seu 
processo de gestao de projetos: 
- Documentagao tecnica dos projetos, disponfvel nos aplicativos para 
gerenciamento de demandas de projetos de software da Concessionaria 
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ALFA e no seu Portal de Projetos (web), no que se refere ao planejamento 
dos projetos: escopo e objetivos dos projetos, estimativas de custos e 
recursos, 
- Documentagao tecnica dos projetos, disponfvel no software Primavera, no 
que se refere a cronogramas e estimativa de recursos, 
- Relat6rios do EPT- Escrit6rio de Projetos da STI, referente custos realizados 
dos projetos, envolvendo aquisig6es de materiais e servigos. 
Como limitag6es do estudo, destacam-se a informalidade na obtengao de 
algumas informag6es relacionadas ao processo de planejamento, execugao e 
acompanhamento dos projetos utilizados como exemplo para aplicagao da 
ferramenta EVMS, em fungao dos dados nao estarem armazenados de forma 
padronizada ou muitas vezes, nao estarem armazenados em uma base de dados. 
Considera-se, no entanto, que essas limitag6es nao interferem nos resultados do 
trabalho, uma vez que o objetivo geral nao contempla analisar o desempenho dos 
projetos utilizados no Estudo de Caso. 
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3 REFERENCIAL TEORICO 
Neste capftulo sao apresentados os principais conceitos da ferramenta 
tecnica EVMS - Earned Value Management System, com objetivo de proporcionar 
um embasamento te6rico que auxilie na analise do caso estudado. 
EARNED VALUE MANAGEMENT SYSTEM (EVMS) 
Vargas (2002, p. 18) define Valor Agregado como sendo a avaliagao entre o 
que foi obtido em relagao ao que foi realmente gasto e ao que se planejava gastar, 
propondo-se que o valor a ser agregado inicialmente por uma atividade e o valor 
orgado para ela. Na medida em que cada atividade ou tarefa de um projeto e 
realizada, o valor inicialmente orgado para a atividade passa, agora, a constituir a 
Valor Agregado do projeto. 
Gasnier (2001, p.134) define Valor Agregado como sendo "a proporgao do 
progresso ffsico efetivo, expresso em valores financeiros." 
Segundo Fleming & Koppelman (2000), Valor Agregado tern foco na relagao 
entre os custos reais incorridos e o trabalho realizado no projeto dentro de um 
determinado perfodo de tempo. 0 foco esta no desempenho obtido em comparagao 
com o que foi gasto para obte-lo. 
0 EVMS - Earned Value Management System e uma ferramenta tecnica que 
possibilita avaliar se o projeto esta cumprindo as tarefas do cronograma no prazo 
planejado, dentro do orgamento aprovado e se nao ha nenhum desvio de escopo, 
permitindo, ao gerente do projeto, saber a qualquer momenta quais as tarefas e os 
respectivos fundos que serao necessaries para a conclusao do projeto, bern como o 
estagio de conclusao e andamento do projeto, sua performance passada, atual e o 
futuro desempenho reestimado. 
Diferencia-se dos sistemas tradicionais de avaliagao da performance, que 
apenas comparam custos orgados contra custos efetivamente realizados, porque 
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compara prazos planejados para o cumprimento de tarefas (Work Schedule) com as 
tarefas efetivamente realizadas (Earned Value) e tambem custos planejados contra 
custos efetivamente incorridos. 
Sua principal vantagem sobre os sistemas tradicionais de avaliagao e 
proporcionar ao gerente de projetos uma advertencia previa acerca do desempenho 
do projeto. 
Origem 
0 EVMS e produto da evolugao do C/SCSC(1967) que por sua vez e produto 
do PERT Cost(1959-1965). Entretanto a concepgao original do Earned Value surgiu 
no chao de fabrica no final do seculo passado. 
0 EVMS tem sido utilizado ha pelo menos quatro decadas pelos 6rgaos e 
departamentos ligados ao DOD (Departament Of Defense) dos EUA com muita 
eficacia, porem, apenas recentemente (1996) o EVMS tornou-se mais popular e 
passou a ser utilizado mais amplamente pelas empresas. 
Caracterfsticas 
0 EVMS esta baseado em 32 criterios, que podem ser divididos em 5 grupos 
principais: 
o Organizagao 
o Planejamento e Orgamento 
o Revisao dos Custos do Projeto 
o Relat6rios de Analise e Gerenciamento 
o Revis6es e Dados para Manutengao 
1. Organizagao: agrupa os criterios relacionados ao escopo do projeto 
1 - lniciar novos projetos, formalmente, somente ap6s a definigao completa (1 00%) 
de todo o trabalho necessaria para sua realizagao e respectiva especificagao na 
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WBS. Os elementos especificados na WBS constarao nos Control Account Plans 
(Pianos de Controle de Contas)- CAPs. 
2 - Requer que todas as tarefas contidas na WBS sejam identificadas para uma 
organizagao funcional, a OBS -Organizational Breakdown Structure. 
3- Tern por objetivo a integragao dos processes de gerenciamento do projeto com os 
caminhos de trabalho que foram definidos com a WBS e a organizagao funcional que 
executara a tarefa. 
4 - Requer que todos os custos indiretos (overheads) sejam definidos claramente em 
uma categoria e documentados. 
5 - Consiste em prover a integragao da WBS e a OBS, permitindo que o 
desempenho de custo e prazo seja medido atraves dos elementos de cada urn ou 
dos dois. 
2. Planejamento e Or~amento: neste grupo e demonstrado que o projeto 
emprega um unico e integrado sistema de controle de gerenciamento 
6 - Consiste em programar o trabalho autorizado descrevendo a sequencia de 
trabalho e identificando as interfaces necessarias entre as tarefas 
7 - E relacionado com o criteria 6 e requer que o projeto esteja habilitado a medir 
sua "performance ffsica " 
8 - Requer que se estabelega e mantenha a PMB - Performance Measurement 
Baseline 1 , incluindo todo o custo autorizado do projeto, e que os custos indiretos 
sejam alocados no PMB, mas nao necessariamente dentro de orgamentos 
individuais do CAP. 
1 PMB - Performance Measurement Baseline- ou Baseline - Linha de Base 
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9 - Estabelece on;amentos para o trabalho autorizado, identificando os elementos 
importantes para as necessidades de gerenciamento interno e para controle dos 
subcontratados. 
10 - Especifica que o trabalho dividido em pacotes distintos deve ser de curta 
duragao, e que todo orgamento direto deve ser expresso em unidades mensuraveis. 
11 - Requer que o montante de todos os orgamentos dos pacotes de trabalho e 
orgamentos dos pacotes de planejamento dentro de um controle de contas de um 
CAP seja igual o orgamento autorizado para o CAP. 
12 - Permite usar o LOE - Level Of Effort , mas somente para trabalhos que nao 
podem ser mensurados. 
13 - Requer que se estabelegam orgamentos para as despesas que virao dos custos 
indiretos. 
14 - ldentifica duas categorias nos custos do projeto : os fundos de contingencia e 
OS fundos aplicaveis para trabalhos do projeto que ainda nao foram identificados 
num elemento especifico da WBS. 
15 - Tern como foco a habilidade para estimar os fundos para todo o projeto, 
garantindo que o custo alvo do programa esteja alinhado com a soma de todos os 
orgamentos e reservas de gerenciamento. 
3. Revisao dos Custos do Projeto: neste grupo a enfase esta no registro dos 
custos do projeto 
16 - Requer que se registre os custos diretos do projeto de maneira consistente com 
os orgamentos em um sistema formal controlado por livros contabeis. 
17 - Requer habilidades para agrupar os custos diretos do controle contabil (EVMS 
Criteria 16), nos work package correspondentes da WBS. 
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18 - Requer a soma dos controles de contas pela organizac;ao funcional para os altos 
nfveis organizacionais. Os criterios 17 e 18 profbem a alocac;ao de controles de 
contas individuais para mais que um elemento da WBS, ou mais que uma unidade 
organizacional funcional. 
19 - Requer habilidade para somar os custos indiretos do projeto e aloca-los no 
contra to. 
20 - Requer que o projeto estabelec;a unidade de custos, unidade equivalente de 
custos, custos do lote do artigo. 
21 - Para o EVMS o sistema de contabilidade deve prover: a) precisao nos custos 
acumulados e controle para os custos de maneira consistente com os orc;amentos, b) 
mensurac;ao da performance de custo no ponto e tempo adequados para a categoria 
de material envolvida, c) toda responsabilidade de aquisic;ao de todo material para o 
programa incluindo o inventario residual. 
4. Relat6rios de Analise e Gerenciamento: este grupo baseia-se em dais 
requisites: que o desenvolvimento do baseline plan do projeto deve ser 
monitorado e, baseado na performance atual do projeto, o custo final solicitado 
e o prazo estimado para completar o projeto devem ser rotineiramente 
previstos. 
22 - Requer uma comparac;ao freqOente , no mfnimo, do Earned Value menos o 
Valor Planejado, para determinar o Schedule Variance - SV, e do Earned Value 
menos o Gusto Atual, para determinar o Cost Variance- CV. 
23 - Sempre que um SV ou CV exceder o parametro aceitavel estabelecido, o projeto 
requer uma analise para determinar porque os parametres foram excedidos. 
24 - Requer que os custos indiretos orc;amentados sejam identificados em nfvel e 
frequencia necessaries para um controle efetivo. 
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25 - Requer que o projeto tenha habilidade para resumir variac;6es crescentes 
atraves da WBS, ou na OBS. 
26 - Requer a existencia de urn procedimento efetivo que inicie ac;6es corretivas, 
sempre que os parametres estabelecidos de custo e planejamento forem 
ultrapassados. 
27 - Consiste em desenvolver rotineiramente EACs - Estimate At Complete. Esta 
informac;ao deve ser comparada com a PMB - Performance Measurement Baseline, 
para identificar variac;6es importantes para a organizac;ao. 
5. Revisoes e Dados para Manuten~ao: todas as mudan~as no baseline 
aprovado devem ser gerenciadas. 
28 - Requer que todas as mudanc;as sejam direcionadas para serem aprovadas ou 
rejeitadas. 
29 - Requer rastreabilidade de todas as mudanc;as ocorridas no baseline original do 
projeto, possibilitando reconciliar o orc;amento atual com o orc;amento previo. 
30 - Consiste em controlar e registrar mudanc;as retroativas relacionadas ao trabalho 
realizado, que mudariam previamente o custo atual ou o orc;amento informado. 
31 - Consiste em evitar revis6es no orc;amento do projeto, exceto para mudanc;as 
autorizadas. 
32 - Exige que o projeto tenha os procedimentos necessaries para impedir mudanc;as 
nao autorizadas para o baseline do projeto, e que todas as mudanc;as rastreaveis 
sejam agregadas ao baseline original. 
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0 desenvolvimento do Earned Value nao pode ser mensurado sem a 
defini<;ao de 1 00% do que constitui o projeto, pois somente assim a precisao nas 
informag6es e todos os benetfcios do EVMS serao obtidos. 
Assim, para que urn projeto seja controlado atraves da Analise de Valor 
Agregado, e preciso que ele seja planejado dentro dos princfpios basicos gerenciais, 
aplicaveis a qualquer tipo de projeto: i) Definigao do trabalho a ser realizado, ii) 
Programa<;ao e Orgamentagao e iii) Medi<;ao e avaliagao de Performance, ou seja, a 
defini<;ao do escopo do projeto e pre-requisito para 0 desenvolvimento do 
cronograma, para a alocagao dos recursos e para a orgamentagao. Todos sao a 
base para a elabora<;ao do Plano do Projeto. 
Nao existe urn fator mais relacionado com o sucesso de urn projeto do que 
uma adequada definigao do escopo, sendo vital, portanto, manter o controle sobre 
as mudangas de escopo. A defini<;ao do escopo do projeto atraves do uso de 
ferramentas, como a Estrutura de Divisao do Trabalho - WBS -Work Breakdown 
Structure e fundamental para a aplica<;ao do EVMS. 
Nesse sentido, Fleming & Koppelman (2000, p. 13 e p. 47) destacam que o 
Valor Agregado requer que o escopo do projeto esteja completamente definido e que 
uma linha de base seja definida para integrar o escopo com os recursos autorizados, 
dentro de urn prazo especificado. Segundo os autores, tres fatos justificam a 
necessidade de uma adequada definigao de escopo: 
o 0 gerente de projeto precisa saber quando todo o trabalho necessaria 
para finaliza-lo foi feito (metricas que explicitem o que realmente foi 
feito); 
o As novas solicitag6es precisam ser diferenciadas do trabalho 
inicialmente contratado e devem ser tratadas com novos prazos e 
novos investimentos; 
o 0 trabalho realizado precisa ser identificado em qualquer perfodo de 
tempo. 
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Para a utiliZa9aO do Valor Agregado e necessario que OS trabalhos individuais 
e marcos estejam alinhados com o cronograma basico do projeto, atraves de marcos 
de entrega e que todos os cronogramas de trabalho interdependentes estejam 
devidamente relacionados. 
Vargas (2002, p. 36) destaca a importancia da cria9ao de celulas de controle -
CAP2 dentro da estrutura analftica do projeto, nos nfveis adequados da WBS, de 
modo que se possa avaliar detalhadamente o desempenho de um grupo de pacotes 
de trabalho. Dentro de cada uma dessas celulas, OS pacotes de trabalho sao 
realizados de forma alinhada com o or9amento autorizado. Cada CAP devera conter 
as seguintes informa96es: i) escopo do trabalho a ser realizado, definido em 
atividades do pacote de trabalho, ii) prazo para a realiza9ao do pacote, iii) recursos 
autorizados e or9amento e iv) o responsavel individual por gerenciar o esfor9o. 
Custos indiretos podem ou nao ser inclufdos no or9amento de um CAP. A 
sumariza9ao dos CAPs resultara na valor total do projeto. 
Fleming & Koppelman (2000, p. 1 07) alertam para a importancia de se ter o 
custo base autorizado para o projeto dividido em duas partes: 1) custos que foram 
negociados para o escopo inicial, 2) mudan9as de escopo que foram autorizadas, 
mas ainda nao foram negociadas. Visando manter a consistencia do custo da linha 
de base do projeto com as mudan9as que certamente ocorrerao, o or9amento do 
projeto deve incluir o or9amento de ambos os escopos. 
Ap6s defini9ao do escopo, calculo do cronograma e estabelecimento das 
celulas de controle, deve-se estabelecer a linha base do projeto, ou seja, seu 
conjunto de referencia. No caso do EVMS, o estabelecimento da linha base e 
fundamental, uma vez que atua diretamente na determina9ao do trabalho 
fisicamente realizado e das proje96es de trabalho, custo e tempo para o termino do 
projeto. A linha base e necessaria para que se possa determinar precisamente 
quanto do trabalho planejado foi completado em um perfodo em questao. 
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Terminologia 
Visando formalizar os conceitos citados com base na norma ANSI/EIA 7 48 da 
American National Standars Institute, uma terminologia especffica foi criada, com 
base nos dados de custo previsto, real e valor agregado. 
Terminologia referente orcamento, custos reais e Valor Agregado: 
BCWS - Budget Cost of Work Scheduled e o valor que indica a parcela do 
orgamento que deveria ser gasta, considerando-se o custo de linha de base da 
atividade, atribuigao ou recurso. 0 BCWS e calculado como os custos de linha de 
base divididos em fases e acumulados ate a data de status, ou data atual. E o custo 
proveniente do orgamento. 
Durante a execugao, o monitoramento do progresso do projeto e realizado 
atraves da comparagao entre os resultados reais obtidos e o previsto pelo projeto no 
BCWS. Nesse momenta sao avaliados o Valor Agregado do Trabalho (BCWP) e a 
apropriagao dos custos reais incorridos (ACWP). 
BCWP - Budget Cost of Work Performed e o valor que indica a parcela do 
orgamento que deveria ser gasta, considerando-se o trabalho realizado ate o 
momenta e o custo de linha de base para a atividade, atribuigao ou recurso. 0 
BCWP tambem e denominado Valor Agregado. A forma de medigao do BCWP tern 
relagao direta com a forma como o projeto foi planejado. Sem urn sistema de 
planejamento adequado, a medigao de desempenho tern pouca ou nenhuma 
aplicabilidade. 
Fleming & Koppelman (2000, p. 88) classificam a medigao do Valor Agregado 
em diferentes metodos, dos quais se destacam: 
a) Marcos com valores ponderados: a celula de controle e convertida em 
dois ou mais marcos onde cada urn deles e definido por uma entrega 
parcial do trabalho, gerando, conseqOentemente, urn custo especffico. 
2 CAP: Cost Account Plan- celula que reline Pacotes de Trabalho 
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A soma dos custos para atingir cada urn desses marcos e o custo do 
item. 
b) Formula fixa por CAP: e o metodo que divide o CAP em duas partes 
que, somadas, completam os 1 00% do trabalho, sendo as formas mais 
utilizadas 25/75, 50/50 e 75/25. Por exemplo, a forma 25/75 separa o 
trabalho em dois pontos: o primeiro e atingido imediatamente com o 
infcio do CAP (25% dos custos ja sao contabilizados), os outros 75% 
dos custos somente sao contabilizados quando o trabalho finaliza. 
c) Percentuai-Completo: metodo que atribui a cada elemento urn 
determinado percentual completo, entre 0 e 1 00%, a cada ciclo de 
controle. Esse percentual e multiplicado pelo custo previsto, com 
objetivo de determinar a parcela do orgamento ja realizada. 
d) Unidades equivalentes: metodo que calcula o Valor Agregado com 
base em unidades produzidas ou realizadas de elementos individuais 
de custos, empregado em trabalhos repetitivos ou onde os elementos 
sao definidos em termos do consumo direto de recursos. 
Segundo Vargas (2002, p. 42), nao existe urn unico metodo capaz de atender 
a todos os tipos de trabalho, acarretando que, na maioria das vezes, a empresa 
deve permitir a utilizagao de mais de urn mecanisme de calculo de Valor Agregado. 
0 autor destaca tambem que o metodo do Percentuai-Completo e o mais popular e o 
de maior facilidade de uso, como tambem e o mecanisme padrao de entrada de 
valores agregados na maioria dos softwares de gerenciamento de projetos. 0 
grande obstaculo na sua utilizagao esta relacionado ao grau de subjetividade em sua 
avaliagao, sendo influenciado diretamente pela percepgao do avaliador. 
Os custos reais (ACWP) devem medir e avaliar o gasto real do projeto ate a 
data de referencia (status), dentro de urn plano de contas especificado e definido 
pela controladoria da organizagao. 
ACWP - Actual Cost ofWork Performed mostra os custos decorrentes do 
trabalho ja realizado por urn recurso ou atividade, ate a data de status ou a data 
atual do projeto, provenientes dos dados financeiros. 
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Uma vez determinados esses tres parametres [BCWS, BCWP, ACWP], a 
analise dos resultados e obtida com base na correlagao entre os valores 
encontrados para cada urn deles em uma determinada data de referencia. Se o 
trabalho realizado esta no prazo planejado, entao BCWS e igual a BCWP. Se o 
custo real esta na meta, entao BCWP e igual a ACWP. 
Terminologia referente variacao de custos e prazos: 
CV - Cost Variance: e a diferenga entre o custo previsto para atingir o nlvel 
atual de conclusao e o custo real, ate a data de status ou a data atual. "0 Valor 
Agregado e comparado com os custos incorridos (registrados pelo sistema contabil) 
e qualquer diferenga e denominada Variagao no Custo".3 
I CV=BCWP-ACWP I 
Uma variagao positiva indica que o custo do trabalho agregado esta aquem 
do valor realmente gasto, uma variagao negativa indica que foi gasto mais dinheiro 
do que foi planejado, que a atividade esta agregando urn valor inferior ao que se 
gastou no trabalho e que, se continuada essa tendencia, ha uma grande tendencia 
do trabalho ser conclufdo com urn gasto superior ao orgado. 
SV - Schedule Variance: e a diferenga, em termos de custo, entre o Valor 
Agregado e a agenda de linha de base. "Assim que o trabalho e realizado, ele e 
agregado na mesma base em que foi planejado, em unidades monetarias. 0 valor 
planejado e comparado com o valor agregado, medindo a proporgao de trabalho 
realizado. Qualquer diferenga e denominada Variagao no Cronograma".4 
I SV = BCWP - BCWS 
SV positive indica que o projeto esta adiantado em termos de custos, SV 
negative indica que o projeto esta atrasado. 
3 Gasnier (2001, p. 135) 
4 id. 
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Analise do desempenho dos projetos com o EVMS 
A correlagao entre os valores de BCWS, BCWP e ACWP permite aferir os 
resultados do projeto e proceder as avaliag6es e projeg6es futuras de custos finais, e 
pode ser explicitada por meio dos seguintes Indices: 
a) SPI - Schedule performance Index: mostra a taxa de conversao do 
valor previsto em Valor Agregado. E uma reflexao a respeito de que se 
o trabalho esta sendo executado de acordo com o planejado ou nao. 
SPI = BCWP I BCWS 
SPI igual a 1 indica que o valor planejado foi integralmente agregado 
ao projeto, menor que 1 indica que o projeto esta sendo realizado a 
uma taxa de conversao menor que a prevista, ou seja, a quantidade 
financeira prevista para ser agregada no perfodo nao foi conseguida, e 
o projeto esta atrasado e SPI maior que 1 indica que o projeto esta 
agregando resultados a uma velocidade superior ao previsto, ou seja, 
esta adiantado. 
b) CPI - Cost Performance Index: mostra qual a conversao entre os 
valores reais consumidos pelo projeto e os valores agregados no 
mesmo perfodo. 
CPI = BCWP I ACWP 
CPI igual a 1 indica que o valor gasto pelo projeto foi integralmente 
agregado ao projeto, isto e, que o projeto esta dentro do orgamento, 
menor que 1 indica que o projeto esta gastando mais do que o previsto 
ate o memento e CPI maior que 1 indica que o projeto esta custando 
menos que o previsto ate aquele memento. 
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Com relacao a previsibilidade: 
c) EAC- Estimated at Completion: e o valor financeiro que representa o 
custo final do projeto, quando conclufdo, onde ETC representa os 
valores restantes estimados. 
I EAC = ACWP + ETC 
d) ETC - Estimated to Complete: e o valor financeiro necessaria para se 
completar o projeto. E calculado segundo modelos matematicos, 
apresentados a seguir. 
e) VAG- Variation at Completion: e a diferenga entre o custo orgado eo 
custo projetado final. 
VAG= BAG- EAC 
Indices para a projecao dos custos finais do projeto 
A formula generica para o custo restante estimado - ETC e fungao de urn fator 
de desempenho, onde BAG e o orgamento final do projeto e fndice e o fndice de 
desempenho do projeto. 
ETC = (BAG- BCWP) I fndice 
o ETC atraves do fndice de desvio constante (estimativa otimista) 
Assume que o trabalho restante a ser executado pelo projeto sera 
realizado em conformidade com o plano original e que urn desvio 
ocorrido nao representa uma tendencia de degeneragao ou 
recuperagao do orgamento previsto, associando a variavel fndice o 
valor igual a 1 . 
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ETC = BAC - BCWP 
o ETC atraves do fndice de desempenho de custos (estimativa realista 
ou mais provavel) 
Assume que o trabalho restante a ser executado pelo projeto seguira o 
mesmo desempenho financeiro obtido ate o memento atraves do fndice 
de desempenho de custos - CPl. Uma tend6encia negativa ou positiva 
obtida ate o memento em termos de CPI projetara a mesma tendencia 
para os custos finais do projeto. 
ETC = (BAC- BCWP) I CPI 
o ETC atraves do fndice futuro de prazo e custo (estimativa pessimista) 
Assume que o trabalho futuro a ser executado pelo projeto seguira 
tanto a projec;ao financeira determinada pelo fndice de desempenho de 
custos- CPI, quanto a projec;ao de prazos determinada pelo fndice de 
desempenho de prazos - SPI, gerando um fndice composto SCI -
Schedule Cost Index. Este procedimento visa captar uma tendencia 
humana natural de recuperar o tempo perdido, e essa tentaiva significa 
consumir mais recursos para realizar o mesmo trabalho anteriormente 
planejado. Esse fndice e fortemente aplicado para projetos atrasados e 
com custos previstos ultrapassados, sendo considerado o fndice mais 
rigoroso para a determinac;ao do EAC . 
ETC = (BAC- BCWP) I (SPI x CPI) 
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Beneffcios 
0 EVMS, juntamente com a Gestae de Riscos, constitui-se num dos 
processes integrados mais importantes da Maturidade e Excelencia na Gestae de 
Projetos, pois possibilita a obten<;;ao de sinais de alerta desde da primeira fase do 
projeto ate sua conclusao. 
Entre os muitos beneffcios do EVMS destacam-se a indica<;;6es precisas e em 
tempo real do progresso do projeto em termos absolutes e relatives, o 
estabelecimento de maier correla<;;ao entre os esfor<;;os de trabalho realizados 
durante a execu<;;ao do cronograma de atividades do projeto, e seus respectivos 
custos e prazos, a obten<;;ao de informa<;;6es de tendencia, vitais para tomada de 
decisao do projeto. 0 EVMS tambem permite ao gerente do projeto avaliar o 
desempenho em fun<;;ao da performance dos indicadores tecnicos. 
Conclusao 
0 EVMS tern se mostrado como uma das ferramentas tecnicas mais uteis e 
eficazes na gestae de projetos. E aconselhavel faze-lo desde a fase inicial do 
projeto, e atua como um grande aliado do gerente de projeto para o conhecimento 
da real performance de seu projeto e a eventual tomada de a<;;6es corretivas em 
tempo habil de reinserir o projeto na performance meta para a sua conclusao. 
Apesar de todas as suas vantagens, o EVMS ainda e pouco utilizado pelo fato 
de ser complexo, pouco conhecido, possuir uma curva de aprendizagem 
relativamente longa, ter um custo de implementa<;;ao consideravel em termos 
monetarios. Estudos diversos apontam que as resistencias com rela<;;ao ao uso do 
EVMS podem ser atribufdas a um preconceito sabre a ferramenta devido a um 
processo cultural de informalidade no que diz respeito ao controle de projetos, 
necessitando de uma mudan<;;a cultural que demanda tempo e esfor<;;o. 
Fleming & Koppelman (2000, p. 24) que a resistencia na ado<;;ao dos 
conceitos do Valor Agregado nao e culpa da tecnica em si, mas sim devido aos 
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requerimentos para implementac;ao, terminologia empregada e no fato das regras e 
interpretac;6es precisarem ser muito bem compreendidas. 
Vargas (2002, p. 64) destaca: "A implantac;ao da Analise de valor Agregado 
implica uma mudanc;a cultural e, portanto, o treinamento e a educac;ao continuada e 
o treinamento on the job passam a ser fundamentais, ja que um treinamento voltado 
para a necessidade dos interessados na implementac;ao reduz a resistencia cultural 
e aumenta o comprometimento do grupo." 
0 EVMS e absolutamente imprescindfvel para o monitoramento da 
performance no processo de gestae de quaisquer tipos de projetos. Apresenta um 
conjunto de recursos poderoso, abrangente e variado, porem, encontra-se notada 
dificuldade tanto na coleta dos dados quanta na baixa velocidade da gerac;ao da 
informac;ao. Para esta situac;ao, Vargas (2002, p. 65) sugere que se a coleta dos 
dados for realizada com velocidade e precisao e as informac;6es forem devidamente 
compiladas em tempo habil, a analise tera sua aplicabilidade sensivelmente 
aumentada. Caso contrario, ela passa a agregar pouco no processo de controle do 
projeto. Fleming & Koppelman (2000, p. 24) sugerem que deve haver um equilfbrio 
entre a utilidade da tecnica e o esforc;o gasto para implementa-la. Assimilar a 
essencia da tecnica proporcionada pelo EVMS e um dos fatores crfticos de sucesso 
mais importantes a gestae de projetos. 
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4 ESTUDO DE CASO: APLICACAO DA FERRAMENTA TECNICA 
EVMS AOS PROJETOS DE SOFTWARE DA CONCESSIONARIA 
ALFA 
Neste capftulo apresenta-se o caso a ser estudado - acompanhamento do 
desempenho dos projetos de software da Concessionaria ALFA. lnicia-se pela 
apresentagao da Concessionaria ALFA e pela descrigao da sua unidade de 
informatica, seguindo-se pela apresentagao dos projetos selecionados para 
aplicagao da ferramenta tecnica EVMS e pelos resultados obtidos quando da 
aplicagao da ferramenta nos projetos exemplo. 
4.1 APRESENTAQAO DA CONCESSIONARIA ALFA 
A Concessionaria ALFA foi criada na decada de 50 para contribuir com o 
desenvolvimento socioecon6mico do Estado do Parana. E uma Concessionaria de 
Servigos Publicos, tendo no governo estadual o seu principal acionista. 
Abrange uma area territorial de 194,8 mil km2 onde estao concentrados 3,01 
milh6es de consumidores publicos e privados. 
Os principais equipamentos e tecnologias empregados visam garantir 
qualidade e continuidade dos servigos prestados. Sao utilizadas modernas 
tecnologias e softwares on line nos processes. 0 usa intensive da tecnologia da 
informagao e outro importante diferencial competitive e fator relevante para a 
redugao de custos, melhoria da eficiencia e da qualidade dos servigos prestados aos 
clientes. Os vefculos operacionais contam com equipamentos de computagao m6vel 
de diferentes complexidades tecnol6gicas. 
A Concessionaria ALFA tem uma cultura de pioneirismo no seu setor. Apesar 
de ser uma empresa estatal, sempre primou par usar metodos modernos de gestao 
empresarial, tais como planejamento estrategico, gestao pela qualidade total (TQC) 
e mais recentemente o Planejamento de Marketing. 
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Outro aspecto da sua cultura se reflete nos cuidados que sao tornados para 
atenuar, da melhor forma possfvel, os impactos negativos de suas obras de 
engenharia sabre a regiao e a populagao local, tendo adotado atitudes pioneiras no 
pafs, neste sentido, como por exemplo, a preservacao das areas afetadas, a 
recolocagao de equipamentos coletivos, a recomposigao das estruturas viarias, e a 
prote<;ao dos ecossistemas. A Companhia identificou, cadastrou e preservou 
recursos geol6gicos e paleonto16gicos, inclusive sftios geol6gicos pre-hist6ricos, bern 
como a fauna e a flora nas areas de influencia de suas obras. 
4.2 A INFORMATICA NA CONCESSIONARIA ALFA 
Criada na decada de 70 e reconhecida como uma das melhores areas de 
informatica dentre as empresas do mesmo setor de atuagao, caracterizou-se por 
desenvolver internamente sistemas de grande porte e importancia estrategica para a 
Empresa, baseados sempre em tecnologias modernas e modelagens integradas. 
Consolidou sua posigao de destaque no setor nacional pelo seu pioneirismo em 
tecnologias avangadas, bern como atraves da prestagao de consultoria, venda de 
produtos e servigos para as demais empresas do setor. 
A partir de 1998 a Concessionaria ALFA passou a implementar ag6es visando 
adequar sua estrutura organizacional as novas exigencias do setor de atuagao 
(mercado e 6rgao regulador). No caso especffico da STI - Superintendencia de 
Tecnologia da lnformagao da Concessionaria ALFA, area tipicamente de suporte 
interno, estas modificag6es acarretaram tambem na implantagao de um processo de 
desenvolvimento de software, ate entao inexistente. 
Escrit6rio de Projetos da Superintendencia de Informatica da Concessionaria 
AI fa 
Criado em 2002, o EPT - Escrit6rio de Projetos da STI e do tipo setorial, e 
ocupa uma posi<;ao informal dentro da estrutura organizacional. lniciou sua atuagao 
a partir de pequenas iniciativas, aplicadas a alguns projetos relevantes da area de Tl 
e tinha como atribuig6es assessoria e treinamento na metodologia de gerenciamento 
de projeto. 
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Atualmente e composto por uma equipe de seis profissionais e tern por 
objetivos definir, implantar e garantir a qualidade dos processos na area de Gerencia 
de Projetos e Engenharia de Software. Suas principais atribuig6es estao 
relacionadas a disseminar a cultura, definir e implantar padr6es e processos para 
Gerencia de Projetos e Engenharia de Software, monitorar o desempenho desses 
processos e dos projetos, coordenar o processo de qualidade de software, 
treinamento dos profissionais e acompanhamento orgamentario dos projetos. 
Os principais desafios atuais referem-se a consolidagao dos processos de 
Tecnologia da lnformagao e a redugao da resistencia dos profissionais da com 
relagao aos processos estabelecidos e a implantagao de indicadores de qualidade. 
4.3 CRITERIO DE SELEQAO DOS PROJETOS 
Os projetos utilizados para aplicagao da ferramenta EVMS (Estudo de Caso) 
foram selecionados a partir do seguinte criteria: 
Com base nas informag6es de 31/03/2005, identificou-se urn total de 209 
projetos de software em desenvolvimento na Concessionaria ALFA, na STI -
Superintendencia de Informatica, dentre os quais 77 em fase de execugao (36,8%), 
conforme exposto no Quadro 1 - Total de projetos de software da Concessionaria 
ALFA por estagio de desenvolvimento- Posigao 31/03/2005. 
Em fungao da inviabilidade de aplicagao da ferramenta EVMS, neste Estudo de 
Caso, a urn numero tao elevado de projetos, utilizou-se como criteria de selegao 
identificar, dentre o total de projetos da STI (209), os projetos em execugao 
considerados estrategicos para o Escrit6rio de Projetos (3) e os projetos em 
execugao considerados estrategicos para as areas de desenvolvimento de sistemas, 
e com disponibilidade de documentagao tecnica (6), conforme exposto no Quadro 2 
- Projetos considerados estrategicos para o Escrit6rio de Projetos - Posigao 
31/03/2005 e no Quadro 3 - Projetos considerados estrategicos para as areas de 
Desenvolvimento de Sistemas - Posigao 31/03/2005, respectivamente. Tal criteria 
resultou na identificagao de nove projetos (3 projetos em execugao e considerados 
32 
estrategicos para o Escrit6rio de Projetos mais 6 projetos em execuc;ao e 
considerados estrategicos pelas areas de desenvolvimento) . 
Quadro 1 -Total de projetos de software da Concessionaria ALFA por estagio de desenvolvimento- Posi<;ao 
31/03/2005 
Fase l' Quanti dade o/o 
In icializac;:ao 58 27,8% 
Planejamento 38 18,2°/o 
Execu~ao 77 36,8o/o 
Pendente 23 11 ,0°/o 
Em encerramento 5 2 ,4°/o 
Reprovado 1 0 ,5o/o 
Suspenso I cancelado 7 3 ,3o/o 
Total 209 100,0°/o 
Quadro 2- Projetos considerados estrategicos para o Escrit6rio de Projetos- Posi<;ao 31/03/2005 
Estrateglcos EPT Quantldade % 
Elaborando declarac;:ao do 
projeto 4 20,0°/o 
Em aprovac;:ao 6 30,0°/o 
Em planejamento 7 35,0°/o 
Em execu~ao 3 15,0o/o 
Total 20 100,0o/o 
Para os nove projetos identificados analisou-se a viabilidade de aplicac;ao da 
ferramenta EVMS, comparando-se o grau de aderencia das informac;6es tecnicas 
disponfveis dos projetos com os 32 criterios do EVMS, conforme exposto no Quadro 
4 - Aderencia dos projetos aos criterios do EVMS. 
33 
Quadro 3- Projetos considerados estrategicos para as areas de Desenvolvimento de Sistemas- Posigao 
31/03/2005 
Projetos pr1or1tar1os de ',, 
desenvolvimento de 
sistemas Quanti dade o/o 
Analise da demanda I 
Elaborando declarac;ao do 
projeto 58 57,4% 
Em aprovac;ao 2 2,0% 
Em planejamento 4 4,0°/o 
Em replanejamento 4 4,0°/o 
Em execu~ao 31 30,7°/o 
Suspenso 2 2,0% 
Total 101 100,0°/o 
Em execuc;ao e sem 
documentac;ao 25 24,8°/o 
Em execu~ao com 
documenta~ao 6 5,9°/o 
Dentre os nove projetos identificados, selecionou-se para aplicac;ao da 
ferramenta EVMS (Estudo de Caso) os com maior aderencia aos 32 criterios do 
EVMS: 
o Projeto 2005/01 06 - Kit do Desenvolvedor 
o Projeto 2004/0830- Dados amostrais- Nfveis de Tensao 
o Projeto 2004/0619- SOD - Avisos de Desligamento 
Observa-se que o baixo grau de aderencia da documentac;ao tecnica dos 
projetos selecionados com relac;ao aos 32 criterios do EVMS nao influenciou nos 
resultados do calculo do EVMS dos projetos, uma vez que o calculo foi realizado 
com base em informac;6es detalhadas complementares, disponibilizadas pelos 
gerentes dos projetos, e que nao constavam da documentac;ao tecnica disponfvel do 
projeto. 
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4.4 APLICA<;AO DO EVMS AOS PROJETOS SELECIONADOS 
PROJETO 2005/0106- KIT DO DESENVOLVEDOR 
Objetivos e Escopo do projeto: adquirir urn kit de desenvolvimento de software. 
Devem fazer parte desta aquisic;ao ferramentas de gerencia de requisitos, 
modelagem, construc;ao e testes. As ferramentas devem, preferencialmente, estar 
integradas. 0 kit deve considerar os ambientes de desenvolvimento existentes na 
Concessionaria ALFA e as ferramentas ja consolidadas em cada ambiente. 
Durante o projeto, serao produzidos: 
o Levantamento das ferramentas de desenvolvimento consolidadas na 
Concessionaria ALF A. 
o Levantamento das ferramentas de mercado adequadas para a STI. 
o Lista de requisitos tecnicos para o kit. 
o Edital de licitac;ao. 
o Aquisic;ao das ferramentas do kit. 
Nao fazem parte do escopo a implantac;ao do kit adquirido eo treinamento nas 
terramentas. No entanto, sera previsto na contratac;ao, consultoria e treinamento 
para a implantac;ao das terramentas. 
Foram disponibilizadas pelo gerente do projeto as seguintes informac;6es de 
planejamento, disponfveis no Anexo 1 - lnformac;6es do Projeto 2005/0106- Kit do 
Desenvolvedor: 
o WBS do Projeto; 
o Cronograma. 
Para calculo do EVMS do projeto, foram disponibilizadas pelo gerente do 
projeto as seguintes informac;6es detalhadas, que nao constavam da documentac;ao 
tecnica do projeto, contorme exposto nos quadros a seguir: 
o Percentuais previstos e realizados (posigao abril/05) de entrega por 
produto do projeto, mensalmente, conforme Quadro 5 - Projeto 
2005/0106 - Kit do Desenvolvedor - Percentuais mensais previstos e 
realizados (posigao abril/05) de entrega por produto do projeto; 
o Esforgo em quantidade de horas previstas e realizadas, por produto do 
projeto, mensalmente, conforme Quadro 6 - Projeto 2005/0106 - Kit do 
Desenvolvedor - Esforc;o em horas por produto do projeto - Previsto e 
Realizado; 
o Fluxo de caixa das aquisic;6es, conforme Quadro 7 - Projeto 2005/01 06 
- Kit do Desenvolvedor- Fluxo de Caixa das aquisic;6es - Previsto e 
Realizado; 
o Valores previstos para orc;amento de custo de mao de obra propria, 
conforme Quadro 8 - Gusto da hora de mao de obra propria. 
Quadro 5 - Projeto 2005/0106 - Kit do Desenvolvedor - Percentuais mensais previstos e realizados 
(posi<(ao abril/05) de entrega por produto do projeto. 
%de entreaaa )an/05 fev/05 mar/06 abr/05 maU05 Jun/05 Jul/05 agdOS set/05 out/05 
Planejamento Previsto 25% 100% Realizado 4% 100% 
Requisitos basicos da Previsto 100% 
solu~ao Realizado 30% 100% 
Requisitos para avalia~ao Previsto 100% Realizado 100% 
Ferramentas de gerincla Prevlato 0% 100% 
de requlaltos Reallzado 50% 50% 100% 
Ferramentas de Previsto 53% 98% 100% 
model a gem Realizado 25% 100% 
IDEs Previsto 6% 95% 100% Realizado 0% 0% 0% 
Ferramentas de testes Previsto 88% 100% Realizado 25% 100% 
Processo de compras Previsto 0% 20% 34% 47% 60% 74% 80% Realizado 5% 
Total do projeto Previsto 1% 8% 42% 49% 59% 66% 73% 80% 87% 90% Realizado 0% 6% 15% 36% 
4 1 
nov/05 
94% 
97% 
dez/05 
100% 
100% 
Quadro 6- Projeto 2005/0106 - Kit do Desenvolvedor - Esfor9o em horas por produto do projeto-
Previsto e Realizado. 
Esforc;o em horn jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mal/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 
Planejado 
(scheduled) 38 115 
Realizado 
Planejamento (performed) 6 40 
Realizado 
horas extras 
(performed) 
Planejado 
(scheduled) 0 153 0 
Requisitos basicos da Realizado (performed) 0 31 40 solu~ao Realizado 
horas extras 
(performed) 
Planejado 
(scheduled) 0 153 
Requisitos para Realizado I (performed) 0 40 avalia~ao Realizado 
horas extras 
I (performed) 
Planejado 
I (scheduled) 0 0 229 0 
Ferramentas de Realizado 
gerencia de requisitos I (performed) 0 60 60 40 Realizado 
horas extras 
I (performed) 
Planejado 
!(scheduled) 0 0 256 257 21 
Ferramentas de Realizado 
modelagem I (performed) 0 0 180 192 Realizado 
horas extras 
I (performed) 
Planejado 
(scheduled) 0 0 366 92 
Realizado 
IDEs I (performed) 0 0 32 64 
Realizado 
horas extras 
I (performed) 
Planejado 
(scheduled) 0 0 427 107 
Realizado 
Ferramentas de testes (performed) 0 0 193 82 
Realizado 
horas extras 
(performed) 
Planejado 
(scheduled) 0 0 0 0 321 224 208 209 224 96 225 
Realizado 
Processo de compras (performed) 0 0 0 24 
Realizado 
horas extras 
(performed) 
Quadro 7- Projeto 2005/0106- Kit do Desenvolvedor - Fluxo de Caixa das aquisi96es- Previsto e 
Realizado. 
dez/05 Total 
153 
46 
0 
153 
71 
0 
153 
40 
0 
229 
160 
0 
534 
372 
0 
458 
96 
0 
534 
275 
0 
96 1603 
24 
0 
Cuato em Reels JaniU5 tev/06 mar/06 abri'U& maUD& i)unl06 ]UW6 aaai05 Mti06 out/05 nov/06 duJ05 Total I 
Planejado j 
Solu~ao integrada !(scheduled) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.685.000 1.685.000 Realizado 
!(performed) 0 0 0 0 0 
Planejado 
Upgrade Delphi !<scheduled) 0 0 0 0 0 0 0 0 212.160 0 0 0 212.160 Realizado 
I (performed) 0 0 0 0 0 
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Quadro 8 - Projeto 2005/0106 - Kit do Desenvolvedor - Custo da hora de mao de obra propria 
Custo da hora R$ Jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 maU05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 
Planejado 
Mao de obra (scheduled) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 55 
propria Realizado 
(performed) 52,85 52,85 52,85 52,85 
Taxa hora extra 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Calculo do EVMS do Projeto 
0 EMVS do projeto foi calculado conforme os conceitos te6ricos expostos no 
capitulo 3 - Referencial Te6rico, e esta apresentado no Quadro 9 - Projeto 
2005/0106 - Kit do Desenvolvedor - Calculo do EVMS. 
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55 
50% 
Quadro 9- Projeto 2005/0106 - Kit do Desenvolvedor - Calculo do EVMS 
Valores em Reals Jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mal/05 Jun/05 Jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 Total 
Or~amento 
Planejado 
1.900 5.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.650 (scheduled) 
BCWS 
Or~amento 
Realizado 
300 2.000 0 0 0 0 0 0 (performed) 0 0 0 0 2.300 Planejamento BCWP 
Realizado 
(performed) 317 2.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.431 
ACWP 
BCWS acum 1.900 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 
BCWP acum 300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 
ACWP acum 317 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 2.431 
Or~amento 
Planejado 0 7.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.650 (scheduled) 
BCWS 
Or~amento 
Requisitos Realizado 0 1.550 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.550 (performed) basicos da BCWP solu~iio Realizado 
(performed) 0 1.638 2.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.752 
ACWP 
BCWS acum 0 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 
BCWP acum 0 1.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 
ACWP acum 0 1.638 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 
Or~amento 
Planejado 
0 7.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.650 (scheduled) 
BCWS 
Or~amento 
Realizado 
0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 Requlsltos para (performed) 
avalia~iio BCWP 
Realizado 
(performed) 0 2.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.114 
ACWP 
BCWSacum 0 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 
BCWPacum 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
ACWPacum 0 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 
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Valores em Reals Jan/05 fev/05 mar/06 abr/05 mal/05 Jun/05 juU06 agof05 set/05 out/06 nov/05 dez/05 Total 
Or~amento 
Planejado 
0 0 11.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.450 (scheduled) 
BCWS 
or~amento 
Ferramentas de Realizado 0 3.000 (performed) 3.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 gerencla de BCWP 
requisltos Realizado 
(performed) 0 3.171 3.171 2.114 0 0 0 0 0 0 0 0 8.456 
ACWP 
BCWS acum 0 0 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 
BCWPacum 0 3.000 6.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
ACWP acum 0 3.171 6.342 8.456 8.456 8.456 8.456 8.456 8.456 8.456 8.456 8.456 
Or~amento 
Planejado 
0 0 12.800 12.850 1.050 0 0 0 0 0 0 0 26.700 (scheduled) 
BCWS 
or~amento 
Realizado 0 Ferramentas de (performed) 0 9.000 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 18.600 
modelagem BCWP 
Realizado 
(performed) 0 0 9.513 10.147 0 0 0 0 0 0 0 0 19.660 
ACWP 
BCWS acum 0 0 12.800 25.650 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 
BCWPacum 0 0 9.000 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 
ACWP acum 0 0 9.513 19.660 19.660 19.660 19.660 19.660 19.660 19.660 19.660 19.660 
or~amento 
Planejado 
0 0 18.300 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 22.900 (scheduled) 
BCWS 
or~amento 
Realizado 
0 0 1.600 3.200 0 (performed) 0 0 0 0 0 0 0 4.800 IDEs BCWP 
Realizado 
(performed) 0 0 1.691 3.382 0 0 0 0 0 0 0 0 5.074 
ACWP 
BCWS acum 0 0 18.300 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 
BCWP acum 0 0 1.600 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
ACWPacum 0 0 1.691 5.074 5.074 5.074 5.074 5.074 5.074 5.074 5.074 5.074 
or~amento 
Planejado 
0 0 21.350 5.350 0 0 0 0 0 0 0 0 26.700 (scheduled) 
BCWS 
or~amento 
Realizado 
0 0 9.650 4.100 0 0 0 0 0 0 0 0 13.750 Ferramentas de (performed) 
testes BCWP 
Realizado 
(performed) 0 0 10.200 4.334 0 0 0 0 0 0 0 0 14.534 
ACWP 
BCWS acum 0 0 21.350 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 26.700 
BCWP acum 0 0 9.650 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 
ACWPacum 0 0 10.200 14.534 14.534 14.534 14.534 14.534 14.534 14.534 14.534 14.534 
Or~amento 
Planejado 
0 0 0 0 16.050 11.200 10.400 10.450 11.200 5.280 12.375 5.280 82.235 (scheduled) 
BCWS 
10r~amento 
Reallzado 
0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 Processo de (performed) 
compras BCWP 
IReallzado 
(performed) 0 0 0 1.268 0 0 0 0 0 0 0 0 1.268 
ACWP 
BCWSacum 0 0 0 0 16.050 27.250 37.650 48.100 59.300 64.580 76.955 82.235 
BCWPacum 0 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
ACWPacum 0 0 0 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 
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Valores em Reals jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 maWS Jun/05 Jul/05 aaoiOS set/05 out/05 nov/05 dez/05 Total 
10r~amento 
Planejado 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.685.000 1.685.000 (scheduled) 
BCWS 
10r~amento 
Realizado 0 0 0 0 0 0 (performed) 0 0 0 0 0 0 0 Solu~ao integrada BCWP 
Realizado 
(performed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACWP 
BCWS acum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.685.000 
BCWPacum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACWPacum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o~mento 
Plane )ado 0 0 0 0 0 0 0 0 212.160 0 0 0 212.160 (scheduled) 
BCWS 
o~mento 
Reallzado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Upgrade Delphi (performed) BCWP 
(performed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACWP 
BCWSacum 0 0 0 0 0 0 0 0 212.160 212.160 212.160 212.160 
BCWPacum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACWPacum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BCWS 1.900 21.050 63.900 22.800 17.100 11.200 10.400 10.450 223.360 5.280 12.375 1.690.280 2.090.095 
BCWP 300 8.550 25.250 20.100 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACWP 317 9.037 26.689 21.246 0 0 0 0 0 0 0 0 
BCWS 
Geral do Projeto acumulado 1.900 22.950 86.850 109.650 126.750 137.950 148.350 158.800 382.160 387.440 399.815 2.090.095 
BCWP 
acumulado 300 8.850 34.100 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 
ACWP 
acumulado 317 9.354 36.044 57.289 57.289 57.289 57.289 57.289 57.289 57.289 57.289 57.289 
Calculo dos indicadores de desempenho do projeto 
Os indicadores de desempenho do projeto foram calculados conforme os 
conceitos te6ricos expostos no capitulo 3 - Referencial Te6rico e estao expostos no 
Quadro 10 - Projeto 2005/0106 - Kit do Desenvolvedor - lndicadores de 
Desempenho. 
Quadro 10 - Projeto 2005/0106 - Kit do Desenvolvedor - lndicadores de Desempenho 
EVMS PLANEJAMENTO jan/05 fev/05 acum fev/05 
cv Cost variance -17 -114 -131 
sv Schedule variance -1.600 -3.750 -5.350 
SPI Schedule 0,16 0,35 0,30 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 index 
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54.200 
57.289 
EVMS Req. Basicos da Solut;io fev/05 mar/05 acum mar/05 
cv Cost variance -88 -114 -202 
" 
sv Schedule variance -6.100 2.000 -4.100 
SPI Schedule 0,20 0,00 0,46 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 index 
EVMS Req. para Avallat;io fev/05 acum fev/05 
cv Cost variance -114 -114 
sv Schedule variance -5.650 -5.650 
SPI Schedule 0,26 0,26 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 index 
EVMS Ferramentas Ger. Requlsltos fev/05 mar/05 abr/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -171 -171 -114 -342 -456 
SV Schedule variance 3.000 -8.450 2.000 -5.450 -3.450 
SPI Schedule 0,00 0,26 0,00 0,52 0,70 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
EVMS Ferramentas Modelagem mar/05 abr/05 acum abr/05 
cv Cost variance -513 -547 -1.060 
sv Schedule variance -3.800 -3.250 -7.050 
SPI Schedule 0,70 0,75 0,73 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 index 
EVMS IDEs mar/05 abr/05 acum abr/05 
cv Cost variance -91 -182 -274 
sv Schedule variance -16.700 -1.400 -18.100 
SPI Schedule 0,09 0,70 0,21 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 index 
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EVMS Ferramenta Testes mar/05 abr/05 acum abr/05 
cv Cost variance -550 -234 -784 
sv Schedule variance -11 .700 -1.250 -12.950 
SPI Schedule 0,45 0,77 0,51 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 index 
EVMS Processo de Compras abr/05 acum abr/05 
cv Cost variance -68 -68 
sv Schedule variance 1.200 1.200 
SPI Schedule performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 index 
EVMS Geral do Proleto ian/05 fev/05 mar/05 abr/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
CY Cost variance -17 -487 -1.439 -1 .146 -504 -1.944 -3.089 
SY Schedule variance -1.600 -12.500 -38.650 -2.700 -14.100 -52.750 -55.450 
SPI Schedule 0,16 0,41 0,40 0,88 0,39 performance index 0,39 0,49 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
lnformacoes detalhadas sabre o calculo do EVMS do projeto estao disponfveis 
no Anexo 1 - lnformac6es do Projeto 2005/0106- Kit do Desenvolvedor. 
Analise dos resultados de desempenho do projeto 2205/0106 - kit do 
Desenvolvedor 
As informacoes apresentadas nos quadros anteriores demonstram que desde o 
infcio da sua execucao em jan/05, o projeto vern gastando mais do que o que foi 
inicialmente previsto para o trabalho realizado: esta sendo gasto $1,05 unidade 
monetaria para cada $1,00 orcado, isto e, as atividades estao ultrapassando o 
orcamento previsto. 
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Usando-se o EVMS, ja no mes de fev/05 se poderia verificar uma tendencia de 
que o projeto tern grande probabilidade de ser conclufdo com gastos superiores ao 
on;ado e a<;5es antecipadas poderiam ter sido tomadas pelo gerente do projeto, 
visando corrigir ou atenuar o problema. 
Com exce<;ao do CAP Processo de Compras, que esta antecipado em termos 
de custos (consumindo mais recursos do que o previsto ate a data de referencia), o 
projeto esta sendo realizado a uma taxa de conversao menor que a prevista, ou 
seja, a quantidade financeira prevista para ser agregada no perfodo nao foi 
conseguida e o projeto esta atrasado em termos de custo, isto e, esta consumindo 
menos recursos do que o previsto. 
Observa-se perda de 12% do tempo no mes de abril/05 e perda de 51% ate 
abril/05, em termos gerais do projeto. Permanecendo a tendencia ate a data de 
referencia de abril/05 (manuten<;ao do desempenho atual), em uma estimativa 
pessimista, para que o projeto recupere o atrasado e consuma todos os recursos 
inicialmente previstos, o or<;amento inicial do projeto de R$ 2.090.095 passaria para 
R$ 4.410.801, e o prazo total de execu<;ao passaria de 228 dias para 461 dias. 
0 fato de o projeto estar consumindo menos recursos do que o previsto pode 
estar sendo causado par: 
o Falha no planejamento das horas necessarias para a realizagao do 
trabalho: planejamento superestimado do esfor<;o de trabalho: erro de 
or<;amento, 
o Custos que ocorreram e que nao foram apontados: falha no processo 
de apontamento de horas realizadas, 
o Economia (oportunidade capitalizada). 
Analisando-se OS dados fornecidos pelo gerente do projeto (Quadros numero 5 
e 6), observa-se que grande parte do trabalho previsto foi conclufdo no prazo, mas 
consumiu horas de trabalho muito inferiores ao previsto, evidenciando que a duragao 
das atividades (esfor<;o) foi superestimada ou que houve falha no processo manual 
de apontamento de horas trabalhadas e custos realizados nao foram apontados. 
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A primeira hip6tese foi comprovada pelo gerente do projeto: a duraQao das 
atividades (esforQo) foi superestimada: houve erro de orQamento, mas tambem 
ocorreu o fato de parte da equipe nao comparecer as atividades do projeto, em 
fun9ao de necessidade de atendimento a outras atividades prioritarias. Assim, o 
numero de horas realizadas para execu9ao das atividades foi bastante inferior ao 
previsto, pois somente parte da equipe executou o trabalho. 
Os Indices relatives a previsibilidade e projeQao de custos futures mostram que 
o projeto comeQOU atrasado no que diz respeito ao realizado, mas mostra tendencia 
de recupera9ao. 
Atraves do EVMS, ja no infcio da execu9ao do projeto a situa9ao do esfor9o de 
trabalho superestimado poderia ter sido identificado. 0 planejamento do projeto e o 
respective or9amento poderiam ter sido revisados, viabilizando a liberaQao para 
outros projetos de recursos que foram alocados desnecessariamente para esse 
projeto. 
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PROJETO 2004/0830- DADOS AMOSTRAIS- NIVEIS DE TENSAO 
Objetivos e Escopo do projeto: controle de dados amostrais em oscilac;6es de 
nfvel de tensao nas redes. 0 projeto tambem tern por objetivo desenvolver urn 
sistema para gerenciamento de Indices de qualidade do servic;o prestado para 
consumidores selecionados pelo 6rgao regulador. 
0 produto principal do projeto sera o aplicativo para Gerenciamento dos Dados 
das Medic;oes efetuadas nos consumidores. Esse aplicativo estara integrado aos 
sistemas existentes para gerac;ao de Ordens de Servic;o. 
Restric;ao do projeto: falta de recursos humanos para desenvolvimento do 
projeto. Para diminuir o impacto dessa restric;ao os envolvidos estarao trabalhando 
em regime de hora extra no desenvolvimento do sistema. 
Foram disponibilizadas pelo gerente do projeto as seguintes informac;6es de 
planejamento, disponfveis no Anexo 2- lnformac;oes do Projeto 2004/0830- Dados 
amostrais- Nfvel de Tensao: 
o WBS do Projeto; 
o Cronograma. 
Para calculo do EVMS do projeto, foram disponibilizadas pelo gerente do 
projeto as seguintes informac;oes detalhadas, que nao constavam da documentac;ao 
tecnica do projeto, conforme exposto nos quadros a seguir: 
o Percentuais previstos e realizados (posic;ao abril/05) de entrega por 
produto do projeto, mensalmente, conforme Quadro 11 - Projeto 
2004/0830- Dados Amostrais- Nfvel de Tensao- Percentuais mensais 
previstos e realizados (posic;ao abril/05) de entrega por produto do 
projeto; 
o Esforc;o em quantidade de horas previstas e realizadas, por produto do 
projeto, mensalmente, conforme Quadro 12 - Projeto 2004/0830 -
Dados Amostrais- Nfvel de Tensao- Esforc;o em horas por produto do 
projeto - Previsto e Realizado; 
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o Valores previstos para orc;amento de custo de mao de obra propria, 
conforme Quadro 13 - Custo da hora de mao de obra propria. 
Quadro 11 - Projeto 2004/0830- Dados Amostrais - Nlvel de Tensao - Percentuais mensais previstos e 
realizados (posic;ao abril/05) de entrega por produto do projeto. 
%concluido agai04 set/04 outJ04 nov/04 dez/04 JaniOS fev/05 rnar/05 abr/05 maVOS 
Analise de Requisirtos Previsto 58% 42% Realizado 58% 42% 
Analise do Negocio e Previsto 47% 53% 
Moclelagem Logica Realizado 47% 53% 
Modelagem Fislca Prevlsto 170.4 83% Reallzado 17% 83% 
lmplementa~ao Previsto 70/o 22% 22% 6% 22% 21% Realizado 6% 20% 22% 6% 1SO/o 1SO/o 10% 
Testes Prevlsto 11% 11% 11% 11% 12% 22% 22% Reallzado 4% 16% 14% 13% 11% 21% 21% 
Documenta~ao Previsto 33% 33% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 6% Realizado 15% 15% 11% 11% 13% 13% 
Confec~ao da juda Previsto 44% 56% Realizado 0% 0% 
Total do projeto Previsto 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% Realizado 12% 12% 9% 10% 10% 10% 70/o 4% 10% 
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Total 
100% 
100% 
100% 
100% 
1000.4 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
78% 
100% 
0% 
100% 
84% 
Quadro 12 - Projeto 2004/0830 - Dados Amostrais - Nfvel de Tensao - Esforgo em horas por produto do 
projeto - Previsto e Realizado. 
Esforco em horas ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mal/05 
Planejado 
(scheduled) 56 40 
Realizado 
Analise de Requisitos (performed) 0 0 
Realizado 
horas extras 
(performed) 56 40 
Planejado 
(scheduled) 68 76 
Analise do Neg6cio e Realizado (performed) 0 0 Modelagem L6gica Realizado 
horas extras 
(performed) 68 76 
Planejado 
(scheduled) 20 100 
Realizado 
Modelagem Flsica (performed) 0 0 
Realizado 
horas extras 
(performed) 20 100 
Planejado 
I (scheduled) 20 80 80 20 80 80 
Realizado 
lmplementac;ao (performed) 0 0 0 0 0 0 0 
Realizado 
horas extras 
(performed) 32 80 100 50 80 80 20 
Planejado 
(scheduled) 20 20 20 20 20 40 40 
Realizado 
Testes (performed) 0 0 0 0 0 0 0 
Realizado 
horas extras 
(performed) 8 32 24 24 20 40 40 
Planejado 
(scheduled) 40 40 5 5 5 5 5 5 5 5 
Realizado 
Documentac;iio I (performed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Realizado 
horas extras 
(performed) 20 20 10 10 0 0 0 10 10 
Planejado 
(scheduled) 16 20 
Realizado 
Confecc;iio da Ajuda (performed) 0 0 
Realizado 
horas extras 
(performed) 0 0 
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Total 
96 
0 
96 
144 
0 
144 
120 
0 
120 
360 
0 
442 
180 
0 
188 
120 
0 
80 
36 
0 
0 
Quadro 13- Projeto 2004/0830- Dados Amostrais- Nfvel de Tensao- Gusto da hora de mao de obra 
propria 
Custo da hora R$ ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 maV05 
Planejado 
Mao de obra (scheduled) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
propria Realizado 
(performed) 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 
Taxa hora extra 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Calculo do EVMS do projeto 
0 EMVS do projeto foi calculado conforme os conceitos te6ricos expostos no 
capftulo 3 - Referencial Te6rico, e esta apresentado no Quadro 14 - Projeto 
2004/0830- Dados amostrais- Nfvel de Tensao- Calculo do EVMS. 
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55 
52,85 
50% 
Quadro 14 - Projeto 2004/0830 - Dados Amostrais - Nfvel de Tensao - Calculo do EVMS 
Valores em Reais ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 Total 
or~amento 
Planejado 
2.800 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 (scheduled) 
BCWS 
Or~amento 
Realizado 
Analise de (performed) 2.800 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 
Requisites BCWP 
Realizado 
(performed) 4.439 3.171 0 0 0 0 0 0 0 0 7.610 
ACWP 
BCWS acum 2.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
BCWPacum 2.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
ACWPacum 4.439 7.610 7.610 7.610 7.610 7.610 7.610 7.610 7.610 7.610 
or~ a menta 
Planejado 
0 3.400 3.800 0 0 0 0 0 0 0 7.200 (scheduled) 
BCWS 
Or~ a menta 
Analise do Realizado 3.400 Neg6cio e (performed) 0 3.800 0 0 0 0 0 0 0 7.200 
Modelagem BCWP 
Logic a Realizado 
(performed) 0 5.391 6.025 0 0 0 0 0 0 0 11.416 
ACWP 
BCWSacum 0 3.400 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 
BCWPacum 0 3.400 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 
ACWPacum 0 5.391 11.416 11.416 11.416 11.416 11.416 11.416 11.416 11.416 
10r~amento 
Planejado 
0 1.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 (scheduled) 
BCWS 
10r~amento 
Realizado 
0 1.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 
Modelagem Fisica (performed) BCWP 
Realizado 
(performed) 0 1.586 7.928 0 0 0 0 0 0 0 9.513 
ACWP 
BCWSacum 0 1.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
BCWPacum 0 1.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
ACWPacum 0 1.586 9.513 9.513 9.513 9.513 9.513 9.513 9.513 9.513 
Pi8ne)ado 0 0 1.000 4.000 4.000 1.000 4.000 4.000 0 0 18.000 (scheduled) 
8CWS 
Reallzado 0 0 1.800 4.000 5.000 2.500 4.000 4.000 1.000 0 22.100 
tmplem~o (performed) BCWP 
(performed) 0 0 2.537 6.342 7.928 3.964 8.342 8.342 1.588 0 35.040 
ACWP 
BCWSacum 0 0 1.000 5.000 8.000 10.000 14.000 18.000 18.000 18.000 
BCWPacum 0 0 1.800 5.800 10.800 13.100 17.100 21.100 22.100 22.100 
ACWPacum 0 0 2.537 8.878 16.806 20.770 27.112 33.454 35.040 35.040 
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Valores em Reais aao/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mal/05 
IOr~amento 
Planejado 
0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 0 (scheduled) 
BCWS 
Or~amento 
Realizado 
(performed) 0 0 400 1.600 1.200 1.200 1.000 2.000 2.000 0 Testes BCWP 
Realizado 
(performed) 0 0 634 2.537 1.903 1.903 1.586 3.171 3.171 0 
ACWP 
BCWSacum 0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 7.000 9.000 9.000 
BCWPacum 0 0 400 2.000 3.200 4.400 5.400 7.400 9.400 9.400 
ACWPacum 0 0 634 3.171 5.074 6.976 8.562 11.733 14.904 14.904 
Or~amento 
Planejado 
2.000 2.000 250 250 250 250 250 250 250 275 (scheduled) 
BCWS 
or~amento 
Realizado 
(performed) 1.000 1.000 500 500 0 0 0 500 500 0 Documenta~ao BCWP 
Realizado 
(performed) 1.586 1.586 793 793 0 0 0 793 793 0 
ACWP 
BCWSacum 2.000 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000 5.250 5.500 5.750 6.025 
BCWP acum 1.000 2.000 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 4.000 4.000 
ACWP acum 1.586 3.171 3.964 4.757 4.757 4.757 4.757 5.549 6.342 6.342 
Or~amento 
Planejado 
0 0 0 0 0 0 0 800 1.000 0 (scheduled) 
BCWS 
10r~amento 
Realizado 
0 0 0 Confec~io da (performed) 0 0 0 0 0 0 0 
Ajuda BCWP 
Reallzado 
(performed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACWP 
BCWSacum 0 0 0 0 0 0 0 800 1.800 1.800 
BCWPacum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACWPacum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BCWS 4.800 8.400 11.050 5.250 5.250 2.250 5.250 7.050 3.250 275 
BCWP 3.800 7.400 11.300 6.100 6.200 3.700 5.000 6.500 3.500 0 
ACWP 6.025 11.733 17.916 9.672 9.830 5.866 7.928 10.306 5.549 0 
BCWS 
Geral do Projeto acumulado 4.800 13.200 24.250 29.500 34.750 37.000 42.250 49.300 52.550 52.825 
BCWP 
acumulado 3.800 11.200 22.500 28.600 34.800 38.500 43.500 50.000 53.500 53.500 
ACWP 
acumulado 6.025 17.758 35.674 45.345 55.175 61.042 68.969 79.275 84.824 84.824 
Calculo dos indicadores de desempenho do projeto 
Os indicadores de desempenho do projeto foram calculados conforme os 
conceitos te6ricos expostos no capftulo 3 - Referencial Te6rico e estao expostos no 
Quadro 15 - Projeto 2004/0830 - Dados amostrais - Nfvel de Tensao - lndicadores 
de Desempenho. 
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Total 
9.000 
9.400 
14.904 
6.025 
4.000 
6.342 
1.800 
0 
0 
52.825 
53.500 
84.824 
Quadro 15 - Projeto 2004/0830- Dados Amostrais - Nfvel de Tensao- lndicadores de Desempenho 
EVMS Analise de Requlsltos ago/04 set/04 acum set/04 
cv Cost variance -1.639 -1.171 -2.810 
sv Schedule variance 0 0 0 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 index 
EVMS Analise do Neg6clo set/04 out/04 acum out/04 
cv Cost variance -1.991 -2.225 -4.216 
sv Schedule variance 0 0 0 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 index 
EVMS Modelagem Ffslca set/04 out/04 acum out/04 
cv Cost variance -586 -2.928 -3.513 
sv Schedule variance 0 0 0 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 index 
EVMS lmplementa~io out/04 nov/04 dez/04 ian/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -937 -2.342 -2.928 -1.464 -2.342 -2.342 -586 
sv Schedule variance 600 0 1.000 1.500 0 0 1.000 
SPI Schedule 1,60 1,00 1,25 2,50 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
EVMSim 0 acum nov/04 acum dez/04 acum jan/05 acum fevf/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -3.279 -6.206 -7.670 -10.012 -12.354 -12.940 
sv Schedule variance 600 1.600 3.100 3.100 3.100 4.1 00 
SPI Schedule 1,12 1,18 1 ,31 1,22 1,17 1,23 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
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EVMS Testes out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -234 -937 -703 -703 -586 -1.171 -1.171 
SV Schedule variance -600 600 200 200 0 0 0 
SPI Schedule 0,40 1,60 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
EVMSTestes acum nov/04 acum dez/04 acum jan/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
CV Cost variance -1.171 -1 .874 -2.576 -3.162 -4.333 -5.504 
sv Schedule variance 0 200 400 400 400 400 
SPI Schedule 1,00 1,07 1,10 1,08 1,06 1,04 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
EVMS Documentat:io ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -586 -586 -293 -293 0 0 0 -293 -293 
sv Schedule variance -1.000 -1.000 250 250 -250 -250 -250 250 250 
SPI Schedule 0,50 0,50 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
EVMS acum set/04 acum out/04 acum nov/04 acum dez/04 acumjan/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -1 .171 -1.464 -1.757 -1.757 -1 .757 -1 .757 -2 .049 -2.342 
sv Schedule variance -2.000 -1.750 -1.500 -1 .750 -2 .000 -2.250 -2.000 -1.750 
SPI Schedule 0,50 0,59 0,67 0,63 0,60 0,57 0,64 0,70 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
EVMS Confec~o da Ajucla mar/05 abr/05 acum abr/05 
cv Cost variance 0 0 0 
sv Schedule variance -800 -1.000 -1.800 
SPI Schedule 0,00 0,00 0,00 performance index 
CPI Cost performance index 
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EVMS Geral do Projeto ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -2.225 -4.333 -6.616 -3.572 -3.630 -2.166 -2.928 -3.806 -2.049 
sv Schedule variance -1.000 -1.000 250 850 950 1.450 -250 -550 250 
SPI Schedule 0,79 0,88 1,02 1 '16 1 '18 1,64 0,95 0,92 performance index 1,08 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
EVMS Geral do Projeto acum set/04 acum out/04 acum nov/04 acum dez/04 acum jan/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -6.558 -13.174 -16.745 -20.375 -22.542 -25.469 -29.275 -31.324 
sv Schedule variance -2.000 -1.750 -900 50 1.500 1.250 700 950 
SPI Schedule 0,85 0,93 0,97 1,00 1,04 1,03 1,01 performance index 1,02 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
lnformac;6es detalhadas sabre o calculo do EVMS do projeto estao disponfveis 
no Anexo 2 - lnformac;6es do Projeto 2004/0830 - Dados amostrais - Nfvel de 
Tensao. 
Analise dos resultados de desempenho do projeto 
As informac;6es apresentadas nos quadros anteriores demonstram que desde o 
infcio da sua execuc;ao em ago/04, o projeto vern gastando mais do que o que foi 
inicialmente previsto para o trabalho realizado: esta sendo gasto $1,37 unidade 
monetaria para cada $1,00 orc;ado, isto e, as atividades estao ultrapassando o 
orc;amento previsto. 
De modo geral o projeto esta adiantado em termos de custos, isto e, esta 
consumindo mais recursos do que o previsto ate a data de referencia e esta 
agregando resultados a uma velocidade superior ao previsto, com excec;ao da CAP 
Documentac;ao, cujo desempenho oscila entre os estagios de atrasado e adiantado 
em termos de custos, ocasionado pela interrupc;ao da execuc;ao da atividade no 
perfodo de dez/04 a fev/05. 
0 fato do projeto estar consumindo mais recursos do que o previsto pode estar 
sendo causado por: 
o Execuc;ao de trabalhos que nao foram previstos, 
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o Falta de controle sobre as atividades realizadas, 
o Ocorrencia de algum risco ou imprevisto, 
o Duragao das atividades (esforgo) foi subestimada. 
Analisando-se OS dados fornecidos pelo gerente do projeto (Quadros numero 
11 e 12), observa-se que grande parte do trabalho previsto foi conclufdo no prazo, 
que as atividades relacionadas aos CAPs lmplementagao, Testes e Documentagao 
tiveram seu esforgo subestimado, mas que o fator mais relevante para que o projeto 
esteja consumindo mais recursos do que o previsto (adiantado em termos de custo) 
e o fato do mesmo estar sendo totalmente executado em regime de horas extras, 
sendo que essa situagao nao foi sido prevista no orgamento inicial do projeto. 
Usando o EVMS, ja nos meses de set/04 e out/04 se poderia verificar a 
tendencia do projeto ser conclufdo com gastos superiores ao orgado e agoes 
antecipadas poderiam ter sido tomadas pelo gerente do projeto, visando corrigir ou 
atenuar o problema. 
0 orgamento do projeto deveria ter sido refeito, de modo a contemplar a 
realidade de execugao em regime de horas extras. Tambem poderia ter sido 
analisada a real criticidade do projeto (urgencia de execugao) e avaliada a 
possibilidade de sua postergagao, de modo que o mesmo pudesse ser realizado fora 
do regime de horas extras, ao custo previsto. 
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PROJETO 2004/0619- SOD- AVISOS DE DESLIGAMENTO 
Objetivos e Escopo do projeto: 0 projeto visa desenvolver uma nova versao 
dos aplicativos SOD, SODAviso e POE, aplicativos para gestae da opera<;ao da 
distribui<;ao dos servi<;os, possibilitando um melhor acompanhamento dos processes 
de Aviso de Desligamento a Consumidores. Essa versao devera contemplar todo o 
processo de desligamento, desde a solicita<;ao pela empreiteira ate o final da 
execu<;ao do desligamento. 
Os produtos principais do projeto serao uma nova versao dos aplicativos SOD, 
SODAviso e POE. 
Foram disponibilizadas pelo gerente do projeto as seguintes informa<;6es de 
planejamento, disponfveis no Anexo 3- lnforma<;6es do Projeto 2004/0619- SOD-
Avisos de Desligamento: 
o WBS do Projeto; 
o Rela<;ao de atividades. 
Para calculo do EVMS do projeto, foram disponibilizadas pelo gerente do 
projeto as seguintes informa<;6es detalhadas, que nao constavam da documenta<;ao 
tecnica do projeto, conforme exposto nos quadros a seguir: 
o Percentuais previstos e realizados (posi<;ao abril/05) de entrega por 
produto do projeto, mensalmente, conforme Quadro 16 - Projeto 
2004/0619 - SOD - Avisos de Desligamento - Percentuais mensais 
previstos e realizados (posi<;ao abril/05) de entrega por produto do 
projeto; 
o Esfor<;o em quantidade de horas previstas e realizadas, por produto do 
projeto, mensalmente, conforme Quadro 17 - Projeto 2004/0619 - SOD 
- Avisos de Desligamento- Esfor<;o em horas por produto do projeto-
Previsto e Realizado; 
o Valores previstos para or<;amento de custo de mao de obra propria, 
conforme Quadro 18 - Custo da hora de mao de obra propria. 
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Quadro 16- Projeto 2004/0619 - SOD - Avisos de Desligamento - Percentuais mensais previstos e 
realizados (posi9ao abril/05) de entrega por produto do projeto. 
%concluido ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mal/05 
Analise de Requisirtos Previsto 100% Realizado 100% 
Analise do Neg6cio e Previsto 25% 75% 
Modelagem L6gica Realizado 29% 71% 
Modelagem Fislca Prevlsto 100% Reallzado 100% 
lmplementa~ao Previsto 16% 38% 38% 9% Realizado 14% 30% 30% 17% 9% 
Testes Previsto 50% 50% Realizado 0% 36% 64% 
Documenta~ao Previsto 60% 5% 5% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 10% Realizado 65% 5% 5% 5% 5% 0% 3% 3% 0% 
Confec~ao da juda Previsto 100% Realizado 0% 100% 
Total do projeto Previsto 11% 25% 21% 26% 16% 0% 0% 0% 0% 1% Realizado 13% 20% 20% 20% 15% 8% 1% 1% 0% 
Quadro 17- Projeto 2004/0619- SOD - Avisos de Desligamento - Esfor9o em horas por produto do 
projeto- Previsto e Realizado. 
Esforco em horas ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 tan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mal/05 Total 
Planejado 
i(scheduled) 32 32 
Realizado 
Analise de Requisitos [(performed) 40 40 
Realizado 
horas extras 
[{performed) 0 
Planejado 
[{scheduled) 16 48 64 
Analise do Neg6cio e Realizado [(performed) 16 40 56 Modelagem L6glca Realizado 
horas extras 
[{performed} 0 
Planejado 
scheduled} 64 64 
Realizado 
Modelagem Fislca (performed) 80 80 
Realizado 
horas extras 
(performed) 0 
Planejado 
(scheduled) 56 136 136 32 0 360 
Realizado 
lmplementa~iio i{performed) 56 136 136 56 24 408 
Realizado 
horas extras 
[(performed} 0 
Planejado 
[(scheduled) 40 40 0 80 
Realizado 
Testes (performed) 0 32 56 88 
Realizado 
horas extras 
[performed) 0 
Planejado 
I scheduled) 24 2 2 2 2 0 2 2 0 4 40 
Realizado 
Documenta~iio {performed) 24 2 2 2 2 0 2 2 0 36 
Realizado 
horas extras 
[{performed) 0 
Planejado 
[(scheduled) 32 0 32 
Realizado 
Confec~iio da Ajuda [{performed) 0 24 24 
Realizado 
horas extras 
(performed) 0 
Planejado 
I scheduled) 72 170 138 178 106 0 2 2 0 4 672 
Realizado 
Total do Projeto (performed) 80 178 138 138 90 104 2 2 0 732 
Realizado 
horas extras 
[{performed) 0 
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Total 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
91% 
100% 
100% 
100% 
98% 
Quadro 18- Projeto 2004/0619- SOD- Avisos de Desligamento- Custo da hora de mao de obra propria 
Custo da hora R$ ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mal/05 
Planejado 
Mao de obra (scheduled) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
propria Realizado 
(performed) 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 52,85 
Taxa hora extra 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Calculo do EVMS do projeto 
0 EMVS do projeto foi calculado conforme os conceitos te6ricos expostos no 
capftulo 3 - Referencial Te6rico, e esta apresentado no Quadro 19 - Projeto 
2004/0619 - SOD - Avisos de Desligamento - Calculo do EVMS. 
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52,85 
50% 
Quadro 19 - Projeto 2004/0619 - SOD - Avisos de Desligamento - Calculo do EVMS 
Valores em Reais ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 Total 
Or~amento 
Planejado 
1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 (scheduled) 
BCWS 
Or~amento 
Realizado 
Analise de (performed) 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 
Requisites BCWP 
Realizado 
(performed) 2.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.114 
ACWP 
BCWS acum 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 
BCWPacum 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
ACWPacum 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 2.114 
10r~amento 
Planejado 
800 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 (scheduled) 
BCWS 
IOr~amento 
Analise do Realizado 
800 2.000 0 0 Negocio e (performed) 0 0 0 0 0 0 2.800 
Model a gem BCWP 
Logic a Realizado 
(performed) 846 2.114 0 0 0 0 0 0 0 0 2.960 
ACWP 
BCWS acum 800 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 
BCWPacum 800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
ACWPacum 846 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 
or~amento 
Planejado 
0 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 (scheduled) 
BCWS 
Or~amento 
Realizado 
0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 
Modelagem Flsica (performed) BCWP 
Realizado 
(performed) 0 4.228 0 0 0 0 0 0 0 0 4.228 
ACWP 
BCWS acum 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 
BCWPacum 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
ACWPacum 0 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 
:QI'pmento 
Planelado 0 2.800 6.800 6.800 1.600 0 0 0 0 0 18.000 (scheduled) 
BCWS 
1
Uf98mento 
Real1zado 0 2.800 6.800 6.800 2.800 1.200 0 0 0 0 20.400 (performed) 
lmplemenfa91o BCWP 
:RealtzaciO 
(performed) 0 2.960 7.188 7.188 2.960 1.288 0 0 0 0 21.563 
ACWP 
BCWSacum 2.800 9.60 16.400 18.000 18.000 18.000 18.000 18.0 18.000 
BCWPacum 2.800 9.60 16.400 19.200 20.40(] 20.400 20.40Cl 20.4 20.400 
ACWPacum 2.960 10.14 17.335 20.294 21.563 21.563 21.583 21.5 21.563 
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Valores em Reais ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 Jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 Total 
10r~amento 
Planejado 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 0 4.000 (scheduled) 
BCWS 
IOr~amento 
Realizado 
0 0 1.600 (performed) 0 0 2.800 0 0 0 0 4.400 Testes BCWP 
Realizado 
(performed) 0 0 0 0 1.691 2.960 0 0 0 0 4.651 
ACWP 
BCWSacum 0 0 0 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
BCWP acum 0 0 0 0 1.600 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 
ACWPacum 0 0 0 0 1.691 4.651 4.651 4.651 4.651 4.651 
Or~amento 
Planejado 
1.200 100 100 100 100 0 100 100 0 220 2.020 (scheduled) 
BCWS 
Or~amento 
Realizado 
(performed) 1.200 100 100 100 100 0 100 100 0 0 1.800 Documenta~ao BCWP 
Realizado 
(performed) 1.268 106 106 106 106 0 106 106 0 0 1.903 
ACWP 
BCWS acum 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.600 1.700 1.800 1.800 2.020 
BCWP acum 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.600 1.700 1.800 1.800 1.800 
ACWPacum 1.268 1.374 1.480 1.586 1.691 1.691 1.797 1.903 1.903 1.903 
IOr~amento 
Planejado 
0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 1.600 (scheduled) 
BCWS 
IOr~amento 
Realizado 
0 Confec~ao da (performed) 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200 
Ajuda BCWP 
Realizado 
(performed) 0 0 0 0 0 1.268 0 0 0 0 1.268 
ACWP 
BCWSacum 0 0 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 
BCWPacum 0 0 0 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
ACWPacum 0 0 0 0 0 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 
BCWS 3.600 8.500 6.900 8.900 5.300 0 100 100 0 220 33.620 
BCWP 4.000 8.900 6.900 6.900 4.500 5.200 100 100 0 0 36.600 
ACWP 4.228 9.407 7.293 7.293 4.757 5.496 106 106 0 0 38.686 
BCWS 
Geral do Projeto acumulado 3.600 12.100 19.000 27.900 33.200 33.200 33.300 33.400 33.400 33.620 
BCWP 
acumulado 4.000 12.900 19.800 26.700 31.200 36.400 36.500 36.600 36.600 36.600 
ACWP 
acumulado 4.228 13.635 20.929 28.222 32.978 38.475 38.581 38.686 38.686 38.686 
Calculo dos indicadores de desempenho do projeto 
Os indicadores de desempenho do projeto foram calculados conforme os 
conceitos te6ricos expostos no capitulo 3 - Referencial Te6rico e estao expostos no 
Quadro 20 - Projeto 2004/0619 - SOD - Avisos de Desligamento - lndicadores de 
Desempenho. 
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Quadro 20- Projeto 2004/0619- SOD- Avisos de Desligamento -lndicadores de Desempenho 
EVMS Analise de Requisitos ago/04 
cv Cost variance -114 
sv Schedule variance 400 
SPI Schedule 1,25 performance index 
CPI Cost performance 0,95 index 
EVMS Analise do Neg6cio ago/04 set/04 acum out/04 
cv Cost variance -46 -1 14 -160 
sv Schedule variance 0 -400 -400 
SPI Schedule 1,00 0,83 0,88 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 index 
EVMS Modelagem Flslca set/04 
cv Cost variance -228 
sv Schedule variance 800 
SPI Schedule 1,25 performance index 
CPI Cost performance 0,95 index 
EVMS lmplementaqio set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 
cv Cost variance -160 -388 -388 -160 -68 
sv Schedule variance 0 0 0 1.200 1.200 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 1,75 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
i index 
EVMS lmplementaoio acum out/04 acum nov/04 acum dez/04 acum jan/05 
cv Cost variance -547 -935 -1.094 -1.163 
sv Schedule variance 0 0 1.200 2.400 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,07 1 '13 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
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EVMS Testes nov/04 dez/04 jan/05 acum dez/04 acum jan/05 
cv Cost variance 0 -91 -160 -91 -251 
sv Schedule variance -2.000 -400 2.800 -2.400 400 
SPI Schedule 0,00 0,80 0,40 1 '10 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
EVMS Document&Qao ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -68 -6 -6 -6 -6 0 -6 -6 0 
sv Schedule variance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
EVMS Docume~ acum set/04 acum out/04 acum nov/04 acum dez/04 acum jan/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -74 -80 -86 -91 -91 -97 -103 -103 
sv Schedule variance 0 0 0 0 0 0 0 0 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
EVMS Confec.;io da Ajuda dez/04 jan/05 acum jan/05 
cv Cost variance 0 -68 -68 
sv Schedule variance -1.600 1.200 -400 
SPI Schedule 0,00 0,75 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 index 
EVMS Geral do Pro)eto ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -228 -507 -393 -393 -257 -296 -6 -6 0 
sv Schedule variance 400 400 0 -2.000 -800 5.200 0 0 0 
SPI Schedule 1,11 1,05 1,00 0,78 0,85 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
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EVMS Geral do Projeto acum set/04 acum out/04 acum nov/04 acum dez/04 acumjan/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -735 -1 .129 -1 .522 -1.778 -2 .075 -2.081 -2 .086 -2.086 
sv Schedule variance 800 800 -1.200 -2 .000 3.200 3.200 3.200 3.200 
SPI Schedule 1,07 1,04 0,96 0,94 1,10 1,10 1,10 1,10 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
I nformac;6es detalhadas sabre o calculo do EVMS do projeto estao dispon fveis 
no Anexo 3- lnformac;6es do Projeto 2004/0619- SOD- Avisos de Desligamento. 
Analise dos resultados de desempenho do projeto 
As informac;6es apresentadas nos quadros anteriores demonstram que desde o 
infcio da sua execuc;ao em ago/04 o projeto vem gastando mais do que o que foi 
inicialmente previsto para o trabalho realizado: esta sendo gasto $1,05 unidade 
monetaria para cada $1,00 orc;ado, isto e, as atividades estao ultrapassando o 
orc;amento previsto. 
Usando o EVMS, ja nos meses de set/04 e out/04 se verifica uma tendencia do 
projeto ser conclufdo com gastos superiores ao orc;ado e ac;6es antecipadas 
poderiam ter sido tomadas pelo gerente do projeto, visando corrigir ou atenuar o 
problema. 
Observa-se que ao Iongo dos meses o seguinte comportamento dos CAPs do 
projeto, com relac;ao aos Indices de desempenho de custo: 
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No mes de ago/04 o projeto estava adiantado em termos de custo (consumindo 
mais recursos do que o previsto) devido ao planejamento subestimado do esforc;o do 
trabalho do CAP Analise de Requisites - foram gastas mais horas de trabalho do 
que as previstas. Observa-se que o CAP Analise do Neg6cio I Modelagem L6gica 
foi realizado a uma taxa de conversao menor que a prevista, ou seja, a quantidade 
financeira prevista para ser agregada no mes de set/04 nao foi conseguida e o 
projeto estava atrasado em termos de custo, isto e, consumindo menos recursos do 
que o previsto, devido ao planejamento superestimado do esforc;o necessario de 
trabalho: foram gastas menos horas do que as previstas. 
No trimestre seguinte ( out/04 a dez/04) o projeto passou para a situac;ao de 
atrasado em termos de custos, devido ao atraso na execuc;ao das atividades do 
projeto. Observa-se que a partir do mes de jan/05 houve uma recuperac;ao no 
desempenho do projeto e este e o motivo do mesmo estar antecipado em termos de 
custo. 
Analisando-se os indicadores do EVMS, observa-se que desde seu inlcio, o 
projeto esta oscilando entre atrasado e adiantado em de custos, tendo como 
provaveis causas: 
o quantidade excessiva de trabalho realizado que nao havia sido previsto: 
falhas na definic;ao do escopo, 
o falhas na estimativa de horas de trabalho (esforc;o): erro de orc;amento, 
o o projeto conter mais trabalho do que se estimou, 
o Falta de controle sobre as atividades realizadas, 
o Ocorrencia de algum risco ou imprevisto. 
Tambem poderia se ter analisado se a quantidade de recursos alocados 
estava realmente adequada, se o corpo tecnico possula o perfil adequado as 
atividades (necessidades de treinamento) e se a produtividade da equipe estava 
dentro do esperado, de modo que o projeto pudesse ter seu desempenho 
recuperado antecipadamente. 
Em entrevista com o gerente do projeto, este confirmou que, alem da 
existencia de falhas na estimativa de horas de trabalho (esfon;o) - erro de 
orgamento, o principal motivo da oscilagao do projeto com relagao ao consume de 
recursos - urn perfodo consumindo mais recursos que o previsto, outro consumindo 
menos, deveu-se ao fato de novas atividades concorrentes, relacionadas ao outros 
projetos, precisarem ser executadas pela equipe do projeto 2004/0619 - SOD -
Avisos de Desligamento. Assim, no mesa mes, a equipe buscou recuperar o atraso 
nas atividades do projeto. Tal situagao poderia ter sido identificada 
antecipadamente, de modo a rever a priorizagao e a distribuigao de trabalho entre as 
equipes da STI, evitando-se dessa forma onerar projetos em andamento. 
Observe-se que o fndice CPI - Cost Performance Index e constante para os 
projetos 2005/0106 - Kit do Desenvolvedor e 2004/0619 - SOD - Avisos de 
Desligamento ao Iongo do tempo (valor igual a 0,95), devido ao fato dos projetos 
terem orgado a hora de trabalho a R$ 50,00 (valor sugerido pelo EPT para 
orgamento do custo media da hora de trabalho) e realizado o trabalho a R$ 52,85 
(valor media da hora de trabalho da STI, fornecido pela area de Recursos Humanos 
da Concessionaria ALFA). 
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5 PROPOSTA DE SISTEMATCA PARA ACOMPANHAMENTO DO 
DESEMPENHO DE PROJETOS DE SOFTWARE 
Neste capftulo apresenta-se a proposta de sistematica para acompanhamento 
do desempenho de projetos de software, com base na ferramenta EVMS. 
A proposta foi elaborada visando identificar a implementagao de melhorias no 
PGP - Processo de Gerencia de Projetos de software da Concessionaria ALFA, 
devido este processo ser bastante generico e viavel para aplicagao em outras 
empresas do ramo de Tecnologia da lnformagao. Foca os seguintes aspectos: 
o Planejamento dos projetos de Tl, para emprego do EVMS; 
o Execugao e acompanhamento dos projetos de Tl, usando o EVMS; 
o Previs6es de desempenho dos projetos de Tl, usando o EVMS. 
0 Processo de Gerencia de Projetos de software da Concessionaria ALFA 
esta disponfvel no anexo 4- PGP- Processo de Gerencia de Projetos da STI. 
PLANEJAMENTO DOS PROJETOS DE Tl, PARA EMPREGO DO EVMS 
Segundo Vargas (2002, p. 30), o planejamento de urn projeto para utilizagao 
do EVMS consiste na realizagao de quatro passos: 
1. Utilizar uma WBS ou uma outra estrutura de divisao do trabalho, para 
definir com precisao o escopo do trabalho a ser realizado; 
2. Criar o cronograma do projeto, identificando a distribuigao das 
atividades no tempo; 
3. Alocar os recursos nas atividades e calcular o orgamento de cada urn 
dos pacotes de trabalho, com base na sua duragao e carga de trabalho 
dos recursos atribufdos; 
4. Estabelecer uma baseline (previsao-base) de custos e prazos para o 
projeto, que constituira o conjunto de valores orgados para o projeto 
(BCWS). 
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Tambem Fleming & Koppelman (2000, p. 13) destacam a importancia para o 
EVMS de urn escopo bern definido integrado a uma correta alocagao dos recursos 
autorizados. 
Conforme pode ser vista no PGP, itens 1 - Processo de Gerencia de Projetos 
- Visao Dinamica e 1.2 - Planejamento do Projeto, o processo em questao ja define 
como necessaria a elaboragao, pelo gerente do projeto, de urn Plano de Projeto que 
abranja o planejamento do escopo, do tempo, dos recursos humanos, dos custos, da 
qualidade, da comunicagao, dos riscos e das contratag6es, bern como a definigao 
dos procedimentos a serem utilizados na monitoragao e no centrale dos itens 
planejados. 0 PGP tambem destaca a importancia de se ter uma WBS contendo a 
identificagao do projeto na raiz da sua estrutura, e nos nfveis mais baixos os 
produtos de trabalho a serem gerados durante a execugao do projeto, tendo nos 
nfveis intermediaries a estrutura de processes do projeto. 
No caso especffico da Concessionaria ALFA, observou-se que na pratica o 
PGP esta sendo seguido pelos gerentes de projeto de forma superficial, resultando 
em pianos de projetos pouco detalhados, conforme pode ser observado quando da 
selegao dos projetos para aplicagao do EVMS- Estudo de Caso: poucos eram os 
projetos com documentagao tecnica disponfvel e no nfvel de detalhamento desejado. 
Sugere-se entao, para a Concessionaria ALFA, e de modo geral, para as 
empresas de Tecnologia da lnformagao: 
Com relagao ao passe numero 1 - Definigao precisa do escopo atraves de 
uma WBS, para viabilizar o usa do EVMS, e necessaria que o menor nfvel da WBS 
dos projetos represente realmente pacotes de trabalho que possam ser bern 
detalhados e planejados. 
No caso especffico da Concessionaria ALFA e conforme pode ser observado 
quando da aplicagao do EVMS aos projetos (Estudo de Caso): 
o E necessaria que o EPT revise o atual procedimento de gerar 
automaticamente WBSs padronizadas para os projetos de 
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desenvolvimento de software, com os nfveis mais baixos da WBS 
representando as fases mais relevantes do processo de 
desenvolvimento de software: concepgao, analise do neg6cio e 
modelagem 16gica, modelagem ffsica, construgao, implementagao e 
testes I homologagao. Esta pratica cria o habito para os lfderes de 
projeto5 de nao procederem a um maior detalhamento dos pacotes de 
trabalho, o que pode dificultar a implementagao do EVMS de forma 
adequada, em fungao de uma estruturagao falha do escopo do projeto. 
o E preciso que se erie na STI uma cultura quanta a necessidade de 
saber-se quanta do trabalho necessaria de um pacote de trabalho foi 
feito: e preciso que ja na fase de planejamento, OS lfderes dos projetos 
se preocupem com a definigao de medidas tangfveis - metricas, que 
possam explicitar o que realmente foi feito em um determinado perfodo 
de tempo. 
Sugere-se que, quando de sess6es de orientagao aos gerentes de projeto, se 
verifique a forma de estruturagao da WBS eo nfvel de detalhamento dos pacotes de 
trabalho, de modo a permitir que posteriormente, esses pacotes de trabalho possam 
ser utilizados adequadamente no calculo do EVMS, visando garantir um escopo de 
trabalho devidamente definido. E necessaria atentar para a criagao de um numero 
adequado de celulas que reunam pacotes de trabalho: CAPs que englobem uma 
quantidade maior de trabalho requerem menos esforgo de gerenciamento, porem 
apresentam possibilidade de falhas e erros de avaliagao elevados. Par outro lado, 
um conjunto maior de CAPs com pacotes de trabalho detalhados e especfficos, 
facilitara a avaliagao de cada CAP, mas ira requerer um esforgo maior de avaliagao 
devido ao elevado numero de celulas de controle. 
Tambem e preciso orientar OS gerentes de projeto quanta a necessidade de 
diferenciagao do planejamento do trabalho inicialmente contratado com relagao ao 
planejamento das novas solicitag6es. 
5 Na Concessionaria ALFA, o gerente de projeto e denominado de Lfder de Projeto. 
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Com relac;ao ao passo numero 2 - Cronogramas, sugere-se que quando de 
sess6es de orientac;ao aos gerentes de projeto, se verifique se todos os trabalhos 
individuais e marcos estao consistentes e se todas as entregas estao devidamente 
programadas, bern como verifique se todos os cronogramas de trabalho 
interdependentes estao devidamente relacionados, de modo que se possa garantir 
urn rastreamento horizontal entre os trabalhos correlatos do projeto. 
Com relac;ao ao passo numero 3 - Alocac;ao dos recursos - Orc;amento, e 
necessaria que os orc;amentos dos projetos de Tl contemplem a totalidade dos 
custos do projeto, nao somente custos de mao de obra propria, terceirizada e custos 
de aquisic;6es de materiais ou servic;os. E preciso que todos os custos sejam 
alocados aos pacotes de trabalho e nao no nfvel macro do projeto (raiz do projeto), 
de modo que se possa avaliar com o EVMS, detalhadamente, o desempenho 
desses pacotes de trabalho. Visando simplificar o processo de calculo do EVMS, 
sugere-se que tambem sejam estudadas as possibilidades de criac;ao de CAPs -
celulas que reunam pacotes de trabalho. 
Custos indiretos podem ou nao ser inclufdos no orc;amento dos pacotes de 
trabalho. No caso especffico dos projetos de Tl, esses custos indiretos estao 
relacionados principalmente com a infra-estrutura dos projetos e podem ser 
significativos no custo total dos projetos. Vargas (2002, p. 37) sugere que os custos 
indiretos sejam identificados de forma detalhada, e que uma forma de alocac;ao 
simplificada para os custos de infra-estrutura seria a alocac;ao desses custos em 
uma celula especffica (CAP), deixando as demais para os custos relativos a 
produc;ao do produto do projeto (custos diretos). 
No caso especffico da Concessionaria ALFA, observou-se que nao existem 
informac;6es disponfveis sobre os custos indiretos da area de informatica, como 
tambem esses custos nao estao sendo alocados aos custos dos projetos. 
Com relac;ao ao passo numero 4 - Estabelecimento de uma baseline, e 
necessaria que os gerentes de projetos estejam sempre atentos quanta a 
necessidade de atualizac;ao da baseline quando de replanejamentos do projeto. 
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EXECUQAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE Tl, USANDO 0 EVMS 
A execugao e o acompanhamento dos projetos, usando o EVMS, depende 
fundamentalmente do planejamento detalhado dos pacotes de trabalho e das CAPs, 
principalmente no que se refere a previsao do consume dos recursos. Para o born 
desempenho do projeto, e fundamental que os pacotes de trabalho sejam realizados 
de forma alinhada com o orgamento autorizado. 
E precise que as informag6es relacionadas ao realizado dos pacotes de 
trabalho e CAPs estejam no mesmo nfvel de detalhe do planejamento (informag6es 
previstas). No caso especffico da Concessionaria ALFA, sugerem-se a criagao de 
procedimentos que garantam uma forma padronizada e automatizada para obtengao 
das informag6es relacionadas ao realizado dos projetos, principalmente as 
informag6es sabre apontamento de horas de trabalho (mao de obra propria e 
terceirizada) aplicadas nos projetos e custos relacionados aos orgamentos de 
investimento e custeio (aquisigao de materiais e servigos). 
Destaca-se a relevancia das informag6es relacionadas ao realizado dos 
projetos serem registradas e armazenadas no memento da sua ocorrencia, isto e, a 
qualquer memento: informag6es do que foi feito, nao foi ou esta sendo feito 
precisam estar claras e precisas. Este procedimento evita a perda de qualidade das 
informag6es e aumenta o nfvel de confiabilidade dos resultados do EVMS. 
Quante ao acompanhamento dos projetos, Vargas (2002, p. 42) destaca que 
"a forma de medigao do Valor Agregado, ou BCWP, tern relagao direta com a forma 
como o projeto foi planejado. Sem urn sistema de planejamento adequado, a 
medigao de desempenho tern pouca ou nenhuma aplicabilidade." 
No caso especffico do calculo do BCWP, observa-se que os projetos 
utilizados como exemplo para aplicagao da ferramenta EVMS usaram como metoda 
para o calculo do BCWP o metoda do Percentuai-Completo. Sugere-se que as 
empresas avaliem e definam o metoda padrao a ser adotado para avaliagao do valor 
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agregado, considerando como variaveis a complexidade no gerenciamento e a 
dificuldade de adogao do metoda. 
Tambem se deve avaliar e definir como serao tratados os custos indiretos no 
calculo do custo real (ACWP), os pagamentos cuja data de ocorrencia difere da data 
de pagamento (diferenga entre os meses de competencia) e as pagamentos 
parcelados. 
PREVISOES DE DESEMPENHO DOS PROJETOS DE Tl, USANDO 0 EVMS 
Vargas (2002, p. 51) destaca que "um dos principais objetivos da utilizagao da 
analise de valor agregado e, a partir da performance obtida pelo projeto ate 0 
momenta, projetar os custos e prazos finais para o projeto, dentro de diferentes 
cenarios." 
No calculo do EVMS dos projetos utilizados como exemplo - Estudo de Caso, 
foram consideradas as situagoes de estimativas realista, pessimista e otimista, e o 
EVMS foi calculado para os fndices mensais e acumulados, de modo a facilitar a 
exemplificagao da ferramenta. 
Para a previsao do desempenho dos projetos, torna-se necessaria a 
definigao, pelas empresas, dos fndices mais adequados para as projegoes dos 
custos finais dos projetos - ETC - Gusto Restante Estimado: estimativa realista, 
estimativa pessimista ou estimativa otimista. Tambem e necessaria definir e 
padronizar quando utilizar os Indices mais recentes ou os fndices acumulados no 
calculo do desempenho dos projetos. 
A proposta de sistematica para acompanhamento do desempenho dos 
projetos de software, com base na ferramenta EVMS, foi elaborada visando 
identificar a implementagao de melhorias no PGP - Processo de Gerencia de 
Projetos de software da Concessionaria ALFA, devido este processo ser bastante 
generico e viavel para aplicagao em outras empresas de Tecnologia da lnformagao. 
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As melhorias estao propostas nos processes Gerencia de Escopo, Gerencia 
do Tempo e Gerencia dos Custos e estao destacadas em negrito: 
PROCESSO GERENCIA DO ESCOPO 
=-_z-=- Fases . ic '~·· ,,,,,,:,, ,;"Atividac;!es ..... ••·····~ • 9escri~jc7 - ·, Produtos de trabalho 
-
::~-
-· :'0. 
lnicializa9ao Levantamento de Tem par objetivo Documento de 
informa96es, defini9ao autorizar o projeto au Demanda 
e elabora9ao da determinada fase. 
demanda. 
Planejamento Planejamento da Defini9ao das metas da Plano de a9ao (Plano 
Gerencia do Escopo. Gerencia do Escopo e do Projeto). 
dos metodos para 
atingi-las. Tem par 
objetivo formalizar o 
escopo do projeto, de 
modo a servir de base 
para as futuras 
decis6es do projeto. 
Execu9ao Defini9ao do escopo. T em par objetivo Estrutura de trabalho 
subdividir as produtos do projeto- WBS 
do projeto em (Plano do Projeto/ 
componentes Software Primavera). 
gerenciaveis. 
Estrutura Analftica da 
0 menor nivel da Organiza~ao 
WBS dos projetos 
devera representar 
pacotes de trabalho 
que possam ser bern 
detalhados e 
planejados. 
Deverao ser criados 
urn numero adequado 
de celulas- CAPs 
que reunam pacotes 
de trabalho. 
A WBS devera ser 
integrada a Estrutura 
Analitica da 
Organiza~ao, de 
modo a identificar os 
responsaveis pela 
valida~ao do trabalho 
a ser realizado, 
controle e 
acompanhamento 
dos custos do projeto 
Verifica9ao do escopo. Tem par objetivo 
formalizar a aceita9ao 
do escopo do projeto. 
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.. 
Controle 
Ac;ao 
Encerramento 
'•""" ~Atividades , 00 ~· ~· 
Controle do escopo. 
Definic;ao das ac;6es 
corretivas. 
· .. ·· h ~f6dutosde trabalho 
T em por objetivo 
acompanhar a 
evoluc;ao do escopo e 
controlar as suas 
mudanc;as, permitindo 
a diferenciac;ao do 
planejamento do 
trabalho inicialmente 
contratado com 
relac;ao ao 
planejamento das 
novas solicitac;oes. 
T em por objetivo 
estabelecer as bases 
para o replanejamento 
da Gerencia do 
Escopo. 
Devera ocorrer 
atualizac;ao da 
baseline quando de 
replanejamentos dos 
projetos. 
Solicitac;ao de 
mudanc;a. 
PROCESSO GERENCIA DO TEMPO 
·;;')':;: ltFase8~'' ~;,c ·, .:':;,: r',r:, ,;,;:ilfA1ivitni~,IJS·:i;,,. ;.~ ~~g :l .pe$prjjii(Jc , Produtas·ae tr~ti~lhoi 
lnicializac;ao Levantamento de Tem por objetivo obter 
informac;6es. as informac;6es de 
entrada. 
Planejamento Planejamento da Tem por objetivo definir Plano de ac;ao (Plano 
Gerencia do Tempo. as metas da Gerencia do Projeto). 
do Tempo e os 
metodos para atingi-
las. 
Execuc;ao Definic;ao das Tem por objetivo Lista das atividades 
atividades. identificar as atividades para cada produto de 
especfficas que devem trabalho definido no 
ser executadas para escopo. 
produzir cada produto 
de trabalho definido no 
esco_po. 
Sequenciamento das Tem por objetivo Lista das atividades 
atividades. identificar e (como relacionamento 
documentar as entre as atividades). 
dependencias entre as 
atividades. 
Estimativa da durac;ao Tem por objetivo Lista das atividades 
das atividades. estimar 0 numero de (com a durac;ao de 
perfodos de trabalho cada atividade). 
que serao necessarios 
para completar cada 
atividade. 
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~Fases~ "' 'i I'"'""· .. "_]~t[vida(les ' =~ --~~7!_ ~--- :::,,PescriQao;~x ·p.rodutos,detrabalho 
Elaborac;ao do Analisar a sequencia Cronograma de 
cronograma de das atividades, a atividades. 
atividades. durac;ao e os recursos 
necessaries para a 
criac;ao do cronograma 
de atividades do 
projeto. 
Verificar se todos os 
trabalhos individuais 
e marcos estao 
consistentes e se 
todas as entregas 
estao devidamente 
programadas. 
Verificar se todos os 
cronogramas de 
trabalho 
interdependentes 
estao devidamente 
relacionados. 
Controle Controle do Tem par objetivo Solicitac;ao de 
cronograma de acompanhar a mudanc;a. 
atividades. evoluc;ao do 
cronograma de 
atividades e controlar 
suas mudanc;as. 
Devem ser definidas 
metricas que possam 
explicitar o que 
realmente foi feito em 
urn determinado 
periodo de tempo. 
As informa96es 
relacionadas ao 
realizado dos pacotes 
de trabalho e CAPs 
devem estar no 
mesmo nivel de 
detalhe do 
planejamento 
(informa96es 
previstas}. 
Deve ser definida 
uma forma 
padronizada e 
automatizada para 
obten9ao das 
informa96es 
relacionadas ao 
realizado dos 
projetos. 
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.. _Fases~ ,,,,,,,,:,,. cC' Atividades ~·. xc lte"'' ,oes'cri¢ao"· Produtosde trabalho 
lnforma~oes 
relacionadas ao 
realizado dos 
projetos serem 
registradas e 
armazenadas no 
momenta da sua 
ocorrencia. 
A gao Definigao das ag6es T em par objetivo 
corretivas. estabelecer as bases 
para o replanejamento 
da Gerencia do Tempo 
(atividades). 
Encerramento 
PROCESSO GERENCIA DOS CUSTOS 
' Fases ',,: ,~~Ativjda~~$' .~:~ ·~··~· < ~&scric;:ao ', ,.:::i:P~ddutos de, trabalho !,:,, lnicializagao Levantamento de Tern par objetivo obter 
informag6es. as informag6es de 
entrada. 
Planejamento Planejamento da Tern par objetivo definir 
Gerencia dos Custos. as metas da Gerencia 
dos Custos e os 
metodos para atingi-
las. 
Execugao Planejamento dos Determinar quais Lista dos recursos par 
recursos. recursos (pessoas, atividade. 
equipamentos, 
materiais, etc ... ) e em 
que quantidade serao 
necessaries para 
executar as atividades 
do projeto. 
Estimativa dos custos. T em par objetivo 
desenvolver uma 
estimativa dos custos 
dos recursos 
necessaries para 
completar as atividades 
do projeto. 
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""' 
, Fases ,~ ,•,,'' . 0 -- Ativida!=fes - -~-~ c~ _, '''Descric;ao c ... Produtosdetrabalho 
Elabora9ao do Tem por objetivo alocar Cronograma de 
or9amento. OS CUStOS estimados as desembolso. 
atividades. 
Deverao ser 
contemplados a 
totalidade dos custos 
do projeto. Os custos 
deverao ser alocados 
aos pacotes de 
trabalho e nao no 
nlvel macro do 
projeto (raiz do 
projeto). 
ldentificar reservas 
orc;amentarias para 
usa no 
gerenciamento e 
custos nao alocados. 
Os custos indiretos 
deverao ser 
identificados de 
forma detalhada e 
considerados nos 
custos totais dos 
projetos. 
Controle Controle do T em por objetivo 
cronograma de acompanhar a 
des em bolso e dos evolu9ao do or9amento 
custos. e controlar suas 
mudan9as. 
Definir como serao 
tratados as custos 
indiretos no calculo 
do custo real dos 
projetos, as 
pagamentos cuja data 
de ocorrencia difere 
da data de 
pagamento (diferenc;a 
entre as meses de 
competencia) e as 
pagamentos 
parcelados. 
A9ao Defini9ao das a96es Tem por objetivo 
corretivas. estabelecer as bases 
para o replanejamento 
da utiliza9ao dos 
recursos financeiros. 
Encerramento 
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6 CONCLUSOES 
Neste capftulo sao apresentadas as conclus6es finais deste Estudo de Caso, 
no que se refere a aplicabilidade do uso da ferramenta tecnica EVMS para 
acompanhamento do desempenho de projetos de software, de acordo com os 
objetivos buscados neste estudo, relacionadas no capftulo 1 - Objetivo Geral. 
Considerando a analise da aplicagao da ferramenta EVMS aos projetos no 
Estudo de Caso, no que se refere as premissas, facilidades e dificuldades de 
aplicagao da ferramenta, conclui-se que apesar da dificuldade para obtengao das 
informag6es necessarias para calculo do EVMS dos projetos, e de algumas 
restrig6es citadas por diversos autores quanta ao uso do EVMS - pouco popular, 
diffcil de implementar e complexo, o EVMS e de grande valia para o 
acompanhamento do desempenho de projetos, e pode perfeitamente ser aplicado a 
projetos de software. 
No entanto, ressalta-se que tais projetos [de software] apresentam uma 
caracterfstica peculiar no que se refere as freqOentes mudangas de escopo durante 
a sua execugao. A definigao clara e precisa do escopo e considerada fundamental 
para o sucesso da implementagao do EVMS e pode ser considerada como urn fator 
crftico para aplicagao do EVMS aos projetos de software. 
Possi (2004, p. 21 0) alerta que a dificuldade de implementagao do EVMS, 
associada ao esforgo de manutengao, pode ser considerada fator restritivo para sua 
implementagao em projetos de pequena duragao com escopo variavel, uma vez que 
as condig6es de sucesso da ferramenta estao ligadas diretamente ao escopo 
claramente definido. 
Fleming & Koppelman (2000, p. 1 02} sugerem para os projetos de software, 
que seja definido em detalhes a porgao do novo projeto que e possfvel quantificar no 
momenta em questao, deixando o trabalho restante e indefinido em grandes 
pacotes, ate que esses possam ser razoavelmente quantificados, o que geralmente 
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acontece ao Iongo do projeto, com o aumento do nfvel de conhecimento e da 
maturidade da equipe com relac;ao aos processes de neg6cio envolvidos no projeto 
e seus requisites. 
Assim, para os projetos de software, em especial, recomenda-se grande 
atenc;ao ao processo de gerenciamento dos requisites dos projetos - Gestao do 
Escopo, e que as empresas implementem ac;6es relacionadas ao estabelecimento 
de urn escopo tangfvel, controlavel e detalhado para seus projetos. 
Algumas recomenda~oes sabre a continuidade deste trabalho 
Estudos diversos apontam que as resistencias com relac;ao ao usa do EVMS 
podem ser atribufdas a urn preconceito sabre a ferramenta devido a urn processo 
cultural de informalidade no que diz respeito ao controle de projetos, necessitando 
de uma mudanc;a cultural que demanda tempo e esforc;o, bern como de treinamento 
adequado para as equipes de projeto. 
Sugere-se que as empresas que tern intenc;ao de usar o EVMS para 
acompanhamento do desempenho de seus projetos antecipem ac;6es com relac;ao a 
mudanc;a de cultura sabre controle de projetos e treinamentos adequados para as 
equipes, como tambem antecipem as seguintes ac;6es, propostas par Possi (2004, 
p.211 ), que minimizam os obstaculos e aumentam a probabilidade de sucesso da 
ferramenta: 
o Preparac;ao da equipe de projeto nas melhores tecnicas de conduc;ao e 
montagem de planejamento, 
o Conscientizac;ao da equipe de projeto com relac;ao ao valor e 
significado dos Indices de desempenho do projeto, 
o Desenvolvimento da WBS o mais cedo no ciclo de vida do projeto, 
o Participac;ao de todos os envolvidos no projeto na definic;ao dos 
requisites do projeto, de modo a reduzir-se mudanc;as de escopo 
(principalmente para projetos de desenvolvimento de software), 
o Detalhamento do trabalho a ser realizado de acordo com o processo de 
neg6cio da empresa e com sua estrutura organizacional, 
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o Estabelecimento de uma base hist6rica de dados, 
o Preparagao de cronogramas detalhados e concisos, 
o Analisar o valor dado aos requerimentos do projeto, a complexidade e 
a produtividade do projeto, 
o Utilizagao de softwares especfficos para realizar os calculos e 
projeg6es do EVMS. 
Uma sistematica para avaliagao do desempenho dos projetos de softwares 
podera trazer muitos beneffcios para as Empresas de Tecnologia da lnformagao, 
principalmente no que se refere a indicag6es precisas e em tempo real do progresso 
dos projetos em termos absolutes e relatives, o estabelecimento de maior correlagao 
entre os esforgos de trabalho realizados durante a execugao do cronograma de 
atividades do projeto, e seus respectivos custos e prazos e a obtengao de 
informag6es de tendencia, vitais para tomada de decisao do projeto. 
0 EVMS e absolutamente imprescindfvel para o monitoramento da 
performance no processo de gestae de quaisquer tipos de projetos. Apresenta urn 
conjunto de recursos poderoso, abrangente e variado, porem, encontra-se notada 
dificuldade tanto na coleta dos dados quanta na baixa velocidade da geragao da 
informagao. Para esta situagao, Vargas (2002, p. 65) sugere que se a coleta dos 
dados for realizada com velocidade e precisao e as informag6es forem devidamente 
compiladas em tempo habil, a analise tera sua aplicabilidade sensivelmente 
aumentada. Caso contrario, ela passa a agregar pouco no processo de controle do 
projeto. Fleming & Koppelman (2000, p. 24) sugerem que deve haver urn equilfbrio 
entre a utilidade da tecnica e o esforgo gasto para implementa-la. 
Para ser confiavel, a Analise de Valor Agregado deve ser verificavel, valida e 
objetiva. Assimilar a essencia da tecnica proporcionada pelo EVMS e urn dos fatores 
crfticos de sucesso mais importantes a gestae de projetos. 
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8 ANEXOS 
8.1 ANEXO 1 INFORMACOES DO PROJETO 2005/0106 KIT DO 
DESENVOLVEDOR 
WBS do Projeto e Cronograma 
P-2005!01 06 
Kit do desenvolvedor 
l 
r r I I 
P-2005!01 06 .1 P-2005!01 06 .2 P-2005!01 06 .3 P-2005!01 06 .4 
Gerenciamento Requisitos basicos da Prospec~ao de Acompanhar Processo 
~nltJr.An ~nlur.nP.~ riP. C:nmnrA 
P-2005!01 06 .1 .1 P-2005!01 06 .3 .0 
.......__ Produto: Plano do r--- Requisitos para Proieto 
P-2005!01 06 .1 .2 P-2005!01 06.3.1 
.......__ Produto: Planilha de .......__ Ferramentas para 
de oror.e 
P-2005!01 06 .1 .3 P-2005!01 06.3 .2 
.......__ Produto: rel8t6rio de ......_ Ferramentas de -
eocerrameoto _ Gerencia de.Eeauis~ 
P-2005!01 06.3.3 
......_ Ferramentas de 
P-2005!01 06 .3 .4 
......_ IDEs 
P-2005!01 06 .3 .5 
......_ F erramentas de teste 
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A30 
A35 
MD 
M6 
J!t30 
A70 
peg 
.Pctivity Name 
P-2005/0106.1 .1 Produto : Plano do Projeto 
P-2005/0106 .1.2 Produto : Planilha de acornpanharn ... 
P-200510 106 .1.3 Produto : rei at6ri o de encerra menta 
Relatorio de solugoes existentes na Tl 
Premissas para solugoes de mode lag em ... 
Premissas para solugoes de teste 
O,Od 
O,Dd 
O,Od 
O,Od 
O,Od 
23-Dez-05 10:01 A .. 
12-Dez-05 08 :01 A .. 
GI.Dd 17-Fw..ol 08:00... 1o.Mii-05 12:00 
0"' 
0"' 
0"' 
0"' Construgao _F IM 
--+--
2,0d 27-A>r-05 12:00 PM 
E~W~iM~D;;;;:;~;a;;-;i;~b~;---~#fi.Dd 23-Ftv..ol 08:00 ... 02..........a OG:OO PM 
~ 
,..... 
,.... 
P-2005/0106 .3.0 Requisites para Avalia9ao 
A1330 De1inir metodologia para ava liagao 
A1340 
A1346 
s e fomeced ... ldentificar potenciais solugoe 
Disponibilizar ambiente para i nstalagao de ... 
P-2005/0 ·1 06 .3 .1 Ferramentas para modelar.:~em de .. . 
A1420 Pwaliar 1erramentas de modelagem de pr ... 
--A1440 8aborar relatorio tecnico e financeiro 
---
- - -- -- -
A1490 Revisar requisitos 
P-2005/0106 .3 .2 Ferrarnentas de Gerencia de Requ ... 
A1250 .twa liar 1erramentas de Gerencia de Requ ... 
-----
A1460 8aborar relatorio tecnico e financeiro 
A1500 Revisar requisitos 
P-2005/0106 .3 .3 
A1230 
A1460 
A1366 
A1370 
A1380 
A1390 
A1400 
+-__;;__~rra-estrut:ura computacional 
Consolidar requisitos tecnicos da solugao 
Requisitos tecnicos conclul dos 
processo de compra 
panhar processo de compra 
der aceite da solugao 
4,0d 23-Fev-05 08:00 .. . 28-Fev-05 05:00 PM 
2,0d 23-Fev-05 08 :00 ... 24-Fev-05 05:00 PM 
2,0d 25-Fev-05 08:00 .. . 28-Fev-05 05 :00 PM 
2,0d 25-Fev-05 08:00 ... 28-Fev-05 05 :00 PM 
LL , r- :..o ~ ~ Od 0 1 Ma o.r:: 08 00 ... r- .. 31 Ma 05 0:5 00 PM 
15,0d 0 1-Mar-05 08 :00 .. . 21-Mar-05 05 :00 PM 
6,0d 22-Mar-05 08:00 .. . 30-Mar-05 05 :00 PM 
-1,0d 31 -Mar-05 08 :00 ... 31-Mar-05 05 :00 PM 
22 ,Od 0 1-tvtlr-05 08 :00 . . . 31-Mar-0:5 05 :00 PM 
15,0d 
6,0d 
1,0d 
0 1-Mar-05 08:00 .. . 21-Mar-05 05 :00 PM 
22-Mar-05 08:00 ... 30-Mar-05 05 :00 PM 
31-Mar-05 08:00 . .. 31-Mar-05 05 :00 PM 
02-Mai-05 0:5 :00 PM 
12-A>r-05 05 :00 PM 
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Calculo do EVMS e dos lndicadores de Desempenho 
EVMS PLANEJAMENTO jan/05 fev/05 acum fev/05 
cv Cost variance -17 -114 -131 
sv Schedule variance -1.600 -3.750 -5 .350 
SPI Schedule 0,16 0,35 0,30 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 index 
ETC otlmista Custos restantes 7.350 5.350 5.350 
estimados 
ETC realista Custos restantes 7.769 5.655 5.655 
estimados 
ETC pesslmlsta Custos restantes 49.203 16.258 18.809 
estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 7.667 7.781 7.781 
completion 
EAC pesslmlsta Estimated at 49.520 18.689 21 .240 
completion 
BAC Orvamento final do 7.650 7.650 7.650 projeto 
VAC otlmlsta Variation at -17 -131 -131 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at -41.870 -11.039 -11 .159 
completion 
Plan at completion 
PAC (duravao prevista 24 24 24 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 152 69 80 (duravao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -128 -45 -56 
completion 
CPI de 
recuperavao = 
TCPI indice de 1,002 1,021 1,025 
desempenho de 
:1',. custo futuro 
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EVMS Req. Basicos da Soluc;io fev/05 mar/05 acum mar/05 
cv Cost variance -88 -114 -202 
sv Schedule variance -6.100 2.000 -4.100 
SPI Schedule 0,20 0,00 0,46 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 index 
ETC otlmlsta Custos restantes 6.100 4.100 4.100 
estimados 
ETC realists Custos restantes 6.448 4.334 4.334 
estimados 
ETC pessimists Custos restantes 31 .823 9.339 
estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 7.738 7.852 7.852 
completion 
EAC pessimists Estimated at 33.461 13.091 
completion 
BAC Or9amento final do 7.650 7.650 7.650 projeto 
VAC otlmista Variation at -88 -202 -202 
completion 
VAC pessimists Variation at -25.811 -1.689 
completion 
Plan at completion 
PAC (dura9ao prevista 56 56 56 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 276 121 ( dura9ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -220 -65 
completion 
CPI de 
recupera9ao = 
TCPI indice de 1,015 1,021 1,052 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Req. para Avalia~io fev/05 acum fev/05 
cv Cost variance -114 -114 
sv Schedule variance -5.650 -5 .650 
SPI Schedule 0,26 0,26 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 index 
ETC otlmlsta Custos restantes 5.650 5.650 
estimados 
ETC realists Custos restantes 5.972 5.972 
estimados 
EtC pessimist& Custos restantes 22.843 22.843 
estimados 
EAC otfmlsta Estimated at 7.764 7.764 
completion 
EAC pesslmlsta Estimated at 24.957 24.957 
completion 
BAC Or9amento final do 7.650 7.650 
:projeto 
VAC otlmlsta Variation at -114 -114 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at -17.307 -15.193 
completion 
Plan at completion 
PAC (dura9ao prevista 4 4 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 15 15 (dura9ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -11 -11 
completion 
CPI de 
recupera9ao = 
TCPI indice de 1,021 1,021 
desem penho de 
custo futuro 
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EVMS Ferramentas Ger. Requisitos fev/05 mar/05 abr/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -171 -171 -114 -342 -456 
sv Schedule variance 3.000 -8.450 2.000 -5.450 -3.450 
SPI Schedule 0,00 0,26 0,00 0,52 0,70 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
ETC otimlsta Custos restantes 8.450 5.450 3.450 5.450 3.450 
estimados 
ETC realista Custos restantes 8.932 5.761 3.647 5.761 3.647 
estimados 
ETC pesslmista Custos restantes 21 .986 10.993 5.219 
estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 11 .621 11.792 11 .906 11.792 11 .906 
completion 
EAC pesslmlsta Estimated at 28.328 17.335 13.675 
completion 
BAC Orc;amento final do 11.450 11.450 11.450 11.450 11 .450 tprojeto 
VAC otlmlsta Variation at -171 -342 -456 -342 -456 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at -16.878 457 6.231 
completion 
Plan at completion 
PAC (durac;ao prevista 22 22 22 22 22 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 84 42 31 (durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -62 -20 -9 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 1,021 1,021 1,012 1,067 1,152 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Ferramentas Modelagem mar/05 abr/05 acum abr/05 
cv Cost variance -513 -547 -1.060 
sv Schedule variance -3.800 -3.250 -7.050 
SPI Schedule 0,70 0,75 0,73 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 index 
ETC otimlsta Custos restantes 17.700 8.100 8.100 
estimados 
ETC realista Custos restantes 18.709 8.562 8.562 
estimados 
ETC pesslmlsta Custos restantes 26.608 11.460 11 .807 
estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 27.213 27.760 27.760 
completion 
EAC pesalmlsta Estimated at 36.121 31 .120 31.467 
completion 
BAC Orc;amento final do 26.700 26.700 26.700 lprojeto 
VAC otlmlata Variation at -513 -1.060 -1.060 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at -9.421 -4.420 14.893 
completion 
Plan at completion 
PAC ( durac;ao prevista 43 43 43 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 61 58 59 (durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -18 -15 -16 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPt indice de 1,030 1,033 1 '151 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS IDEs mar/05 abr/05 acum abr/05 
cv Cost variance -91 -182 -274 
sv Schedule variance -16.700 -1.400 -18.100 
SPI Schedule 0,09 0,70 0,21 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 index 
ETC otimlsta Custos restantes 21.300 18.100 18.100 
estimados 
ETC realista Custos restantes 22.514 19.132 19.132 
estimados 
ETC pessimist& Custos restantes 257.505 27.502 91.274 
estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 22.991 23.174 23.174 
completion 
EAC pessimists Estimated at 259.196 32.575 96.348 
completion 
BAC Orc;amento final do 22.900 22.900 22.900 lprojeto 
VAC otlmlsta Variation at -91 -274 -274 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at -236.296 -9.675 -68.374 
completion 
Plan at completion 
PAC (durac;ao prevista 28 28 28 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 320 40 134 (durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -292 -12 -106 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 1,004 1,009 1,015 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Ferramenta Testes mar/05 abr/05 acum abr/05 
cv Cost variance -550 -234 -784 
sv Schedule variance -11 .700 -1.250 -12.950 
SPI Schedule 0,45 0,77 0,51 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 index 
ETC otlmista Custos restantes 17.050 12.950 12.950 
estimados 
ETC reallsta Custos restantes 18.022 13.688 13.688 
estimados 
ETC pesslmlsta Custos restantes 39.872 17.861 26.580 
estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 27.250 27.484 27.484 
completion 
EAC pesslmlsta Estimated at 50.072 32.395 41 .114 
completion 
BAC Orc;amento final do 26.700 26.700 26.700 lprojeto 
VAC otlmlsta Variation at -550 -784 -784 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at -23.372 -5.695 120 
completion 
Plan at completion 
PAC ( durac;ao prevista 24 24 24 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 53 31 47 (durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -29 -7 -23 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 1,033 1,010 1,064 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Processo de Compras abr/05 acum abr/05 
cv Cost variance -68 -68 
sv Schedule variance 1.200 1.200 
SPI Schedule performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 index 
ETC otimlsta Custos restantes 81.035 81.035 
estimados 
ETC reallsta Custos restantes 85.654 85.654 
estimados 
ETC pesslmlsta Custos restantes 
estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 82.303 82.303 
completion 
EAC pessimists Estimated at 
completion 
BAC On;amento final do 82.235 82.235 lprojeto 
VAC otlmlsta Variation at -68 -68 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at 
completion 
Plan at completion 
PAC (dura9ao prevista 163 163 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion (dura9ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 
completion 
CPI de 
recupera9ao = 
TCPI indice de 1,001 1,012 
desem penho de 
custo futuro 
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EVMS Geral do Projeto jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -17 -487 -1.439 -1 .146 -504 -1 .944 -3.089 
sv Schedule variance -1.600 -12.500 -38.650 -2.700 -14.100 -52.750 -55.450 
SPI Schedule 0,16 0,41 0,40 0,88 0,39 0,39 0,49 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
ETC Custos restantes 2.089.795 2.081 .245 2.055.995 2.035.895 2.081 .245 2.055.995 2.035.895 
otlmlsta estimados 
ETC Custos restantes 2.208.913 2.199.876 2.173.187 2.151.941 2.199.876 2.173.187 2.151 .941 
reallsta estimados 
ETC Custos restantes 13.989.784 5.416.069 5.499.669 2.441.008 5.704.763 5.534.934 4.353.512 pesslmlsta estimados 
EAC Estimated at 2.090.112 2.090.599 2.092.039 2.093.184 2.090.599 2.092.039 2.093.184 
otlmlsta completion 
EAC Estimated at 13.990.101 5.425.423 5.535.712 2.498.297 5.714.118 5.570.978 4.410.801 
oesslmlsta completion 
BAC Or~amento final do 2.090.095 2.090.095 2.090.095 2.090.095 2.090.095 2.090.095 2.090.095 projeto 
VAC Variation at 
-17 -504 -1.944 -3.089 -504 -1 .944 -3.089 
otlmlsta completion 
VAC Variation at 
-11 .900.006 -3.335.328 -3.445.617 -408.202 -3.614.668 -3.444.839 -2.263.417 
oesslmlsta completion 
Plan at completion 
PAC (dura~ao prevista 228 228 228 228 228 228 228 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 1.444 561 577 259 591 581 461 (dura~ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -1 .216 -333 
completion -349 -31 -363 -353 
-233 
CPI de 
recupera~ao = 
TCPI indice de 1,000 1,000 1,001 1,001 1,000 1,001 1,002 
desempenho de 
custo futuro 
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8.2 ANEXO 2 INFORMACOES DO PROJETO 2004/0830 
AMOSTRAIS- NfVEL DE TENSAO 
WBS do Projeto e Cronograma 
tf.JES codigo I Nome da \AIBS 
P-200410830 Dados amostrais de niveis de tensao 
P-200410830.1 Analise de Requisitos 
P-200410830 .1 .2 Produto: .A.nalise de Requisitos 
P-200410830 .2 Analise do Neg6cio e Modelagem Logica 
P-200410830.2.3 Produto: Modelagem da Solu~ao 
P-200410830 .2.1 Negocio 
P-200410830.2 .2 Modelo Logico 
P-200410830.3 Modelagem Ffsica 
P-200410830 .3.4 Produto: Especifica~ao da Arquitetura 
.. P-200410830.3 .1 Produto: Modelagem da Solu~ao 
P-200410830.4 lmplementa~ao 
P-200410830.4 .2 Produto: Plano de lntegra~ao 
P-200410830 .4.3 Produto: Unidade de Entrega 
P-200410830.4.5 Produto: Avalia~ao dos Testes 
P-200410830.4 .6 Produto: lnfra-estrutura de Desenvolvime .. . 
P-200410830 .4.1 Produto: Diagrams de Execu~ao (Modela .. . 
P-200410830.5 Teste 
P-200410830 .5.1 Produto: Plano de Testes 
P-200410830 .5.7 Produto: Documento de Analise de Carga 
P-200410830 .5.5 Produto: Casos de Teste 
P-200410830.5 .6 Produto: Procedimentos de Teste 
P-200410830 .5.3 Produto: Resultados dos Testes (Plano d ... 
.. P-200410830 .5.8 Produto: Solicita~ao de Mudan~a 
P-200410830.5.2 Produto: Resumo da Avalia~ao dos Testes 
P-200410830 .6 Entrega 
P-200410830 .6.3 Produto: Solicita~ao de Mudan~a 
'II P-200410830 .6.4 Produto: Plano de Entrega 
.. P-200410830 .6 ... Produto: Guia do Help Desk (Material de .. . 
P-200410830 .6.9 Produto: Procedimentos de lnstala~ao (M .. . 
P-200410830 .6.7 Produto: Ajuda Online 
.. P-200410830 .6.1 Produto: Guia do Usuario (Material de Su ... 
P-200410830.6.8 Produto: Material de Treinamento 
P-200410830 .6 .5 Produto: Unidade de Entrega 
.. P-200410830 .6.6 Produto Final 
100 
Total de I 
atividade~ 
42 
0 
5 
0 
2 
3 
6 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DAD OS 
0 
Concep~ao _FIM 
Constru~ao _F IM 
Babora~ao _F IM 
EnceiT3mento _F IM 
lnl cio do Projeto 
Pctivity Name 
22-.tt>r-05 08 :01 .PM 0 <&. 
----- - --
15-0ut-04 12 :00 A .. 1001. 
02-Mai-05 08 :01 .PM 01. 
12-Ago-04 12 :00... 1001. 
20-Ago-04 12:00 A .. 1001. 
O,Od 02~0~ 01. 
--~------·~~~---------5J)d 02·Jun.03 08:00 ... OO....h.n--03 05:00 P ... 
5,0d 02-Jun-03 08 :00 ... 06-Jun-03 05 :00 P ... 
O,Od 
18.1d 02--......o3 08:00 ... 24-Jun-03 04:00 PM 
P-200410830 .2 .3 Produto : Modelagem da Solu9ao O,Od 
P-2004/0830 .2 . 1 Neg6ci o 9,9d 02-Jun-03 08 :00 ... 13-Jun-0:{ 04:00 PM 
------~~~~---T--
.P(l9 Baborar \.tsao do Neg6cio 
A1000 Baborar Glossario de Termos do Neg6cio 
P-200410830 .2 .2 Modelo L6gico 
A1 0 10 Modelar L.6gicamente a Situa~ao Ptual 
Baborar Especifica~ao de Casos de Uso 
Modelar L.6gicamente a Situagao Proposta 
P- A 
A1030 
A18 
A23 
A25 Projetar a Base de Dados 
A28 Baborar~a ~ponerrtes de S ... 1 
P-200410830 .3 .4 Produto : Especifica9ao da Arq•Jite .. . 
Produto : Model age m da Sol u9ao 
P-2004/0830 .4 .2 Produto : PI a no de lntegra9ao 
4,9d 02-Jun-03 08 :00 ... 06-Jun-03 04:00 P ... 
13-Jun-03 04:00 PM 
11 ,9d 09-Jun-03 08 :00 . . . 24-Jun-03 04:00 PM 
13-Jun-03 04:00 PM 
5,0d 09-Jun-03 08 :00 ... 13-Jun-03 04:00 PM 
5,0d 16-Jun-03 08:00 .. . 24-Jun-03 04:00 PM 
28.1d 00-Jun.-03 08:00 ... 15-Jul-03 04:00 PM 
5,0d 16-Jun-03 08 :00 ... 24-Jun-03 04:00 PM 
5,0d 02-Jul-03 08:00 ... 08-Jul-03 04:00 PM 
5 ,Od 09-Jun-03 08 :00 .. . 
5 ,Od 09-Jul-03 08 :00 .. . 
5,0d 02-Jul-03 08 :00 .. . 
5 ,Od 25-Jun-03 08 :00 .. . 
O,Od 
O,Od 
81.1d 1~08:00 ... 00-ht-0304:00 PM 
P-200410830 .4 .3 Produto : Unidade de Entrega O,Od 
P-200410830 .4.5 Produto : .A.valia9ao dos Testes O,Od 
P-200410830 .4 .6 Prod•Jto : lnfra-estrutura de Des en .. . O,Od 
O,Od P-200410830 .4 .1 Produto : Di agra ma de Execu9ao ( .. . 
P- 1i •.~c~ 18-.M-03 .. ... 
Testes de Aceitaiao no Desenv ... 09- Set-03 04:00 PM 
Testes de Sub sistema 1 9-Ago-03 04:00 PM 
1-'Ct!II<tl;;ao no Desenvol. .. 16-Set-03 04:00 PM 
--~~----------~-~~-------------P-200410830 .5 .1 Produto : PIano de Testes 0 .Od 
P-200410830 .5 .7 Prod•Jto : Documento de .Analise d ... O,Od 
P-200410830 .5 .5 Produto : Casas de Teste O,Od 
P-200410830 .5 .6 Produto : Procedi mentos de Teste O,Od 
101 
1 
Pctivity I 0 I Pctivity Name I Original llnl cio Fim 
P-2004..0830 .5 .3 Produto : Resultados dos Testes ( P... 0 ,Od 
P-2004..0830 .5 .8 Produto : Solicitao;:ao de M•Jdano;:a O,Od 
P-2004..0830 .5.2 Produto : Resumo da Avaliao;:ao do .. . O,Od 
P-200 Entre 32.8d 27-.'go-03 08:00 ... 10-CU-03 04:00PM 
66 Obter Aceita ao e .A:IIalia~ao do cliente 
1'64 f 8aborar Plano de 8rtrega - lnicial 
1'68 r oesenvolver Material de Suport_:_ e Tre1na ... 
P€!0 Gerenciar Testes de Aceitagao no Cliente f 
P€!3 Produzir uma Unidade de 8rtrega _j 
~ --- lnstalar o ~o em Produ'iao-
P-2004..0830 .6 .3 Produto : So::.licitao;:ao de M•Jdan•;:a 
P-2004l0830 .6 .4 Produto : Plano de Entrega 
P-2004..0830 .6 .10 Produto : Guia do Help Desk (Mat .. . 
P-2004..0830 .6 .9 Produto : Procedi mentos de Instal. .. 
P-2004/0830 .6 .7 Produto : Ajuda Online 
P-2004..0830 .6 .1 Produto : Guia do Usuario (Materia ... 
P-2004..0830 .6 .8 Produto : Material de Treinamento 
P-2004..0830 .6 .5 Produto : Unidade de Entrega 
P-2004..0830 .6 .6 Produto Final 
------------~--~--~~ 
5,0d 06-0ut-03 08 :00 ... 10-0ut-03 04:00 PM 
- -- ----
09-Set-03 04:00 PM 
09-Set-03 04:00 PM 
-- -
03-0ut-03 04:00 PM 
4,0d 27-Ago-03 08 :00 ... 01 -Set-03 04:00 PM 
----- ---- -----3,0d 24-Set-03 08:00 ... 26-Set-03 04:00 PM 
O,Od 
O,Od 
O,Od 
O,Od 
O,Od 
O,Od 
O,Od 
O,Od 
O,Od 
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Calculo do EVMS e dos lndicadores de Desempenho do Projeto 
EVMS Analise de Requisitos ago/04 set/04 acum set/04 
cv Cost variance -1.639 -1.171 -2.810 
sv Schedule variance 0 0 0 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 index 
ETC otimista Custos restantes 2.000 0 0 
estimados 
ETC reallsta Custos restantes 3.171 0 0 
estimados 
ETC pesslmlsta Custos restantes 3.171 0 0 
estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 6.439 7.610 7.610 
completion 
EAC pesslmlsta Estimated at 7.610 7.610 7.610 
completion 
BAC On;amento final do 4.800 4.800 4.800 lprojeto 
VAC otimlsta Variation at -1.639 -2.810 -2.810 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at -2.810 -2.810 4.800 
completion 
Plan at completion 
PAC (durac;ao prevista 5 5 5 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 5 5 5 (durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 0 0 0 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 5,546 1,719 0,000 
desempenho de 
,, custo futuro 
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EVMS Analise do Neg6cio set/04 out/04 acum out/04 
cv Cost variance -1.991 -2.225 -4.216 
sv Schedule variance 0 0 0 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 performance index 
::ll 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 index 
ETC otimista Custos restantes 3.800 0 0 
estimados 
ETC realista Custos restantes 6.025 0 0 
estimados 
ETC pesslmlsta Custos restantes 6.025 0 0 
estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 9.191 11.416 11.416 
completion 
EAC pesslmista Estimated at 11.416 11.416 11.416 
completion 
BAC Or9amento final do 7.200 7.200 7.200 projeto 
VAC otlmlsta Variation at -1.991 -4.216 -4.216 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at -4.216 -4.216 7.200 
completion 
Plan at completion 
PAC (dura9ao prevista 17 17 17 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 17 17 17 (dura9ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 0 0 0 
completion 
CPI de 
recupera9ao = 
TCPI indice de 2,100 2,893 0,000 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Modelagem Fisica set/04 out/04 acum out/04 
cv Cost variance -586 -2.928 -3.513 
sv Schedule variance 0 0 0 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 index 
ETC otimista Custos restantes 5.000 0 0 
estimados 
ETC realista Custos restantes 7.928 0 0 
estimados 
ETC pessimists Custos restantes 7.928 0 0 
estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 6.586 9.513 9.513 
completion 
EAC pesslmlsta Estimated at 9.513 9.513 9.513 
completion 
BAC Orc;amento final do 6.000 6.000 6.000 projeto 
VAC otlmlsta Variation at -586 -3.513 -3.513 
completion 
VAC pesslmlata Variation at -3.513 -3.513 6.000 
completion 
Plan at completion 
PAC (durac;ao prevista 27 27 27 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 27 27 27 (durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 0 0 0 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 1,133 -0,519 0,000 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS lmplementa(:io out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -937 -2.342 -2.928 -1.464 -2.342 -2.342 -586 
sv Schedule variance 600 0 1.000 1.500 0 0 1.000 
SPI Schedule 1,60 1,00 1,25 2,50 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
ETC otimista Custos restantes 16.400 12.400 7.400 4.900 900 -3.100 -4.100 
estimados 
ETC reallsta Custos restantes 26.002 19.660 11.733 7.769 1.427 -4.915 -6.501 
estimados 
ETC Custos restantes 16.251 19.660 9.386 3.108 1.427 -4.915 pesslmlsta estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 18.937 21.279 24.206 25.670 28.012 30.354 30.940 
completion 
EAC Estimated at 18.788 28.539 26.192 23.878 28.539 28.539 pessimists completion 
BAC Or9amento final do 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 lprojeto 
VAC otlmlsta Variation at -937 -3.279 -6.206 -7.670 -10.012 -12.354 -12.940 
completion 
VAC Variation at 
-788 -10.539 -8.192 -5.878 -10.539 -10.539 pesslmlsta completion 
Plan at completion 
PAC (dura9ao prevista 62 62 62 62 62 62 62 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 39 62 50 25 62 62 (dura9ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 23 0 12 37 0 0 
completion 
CPI de 
recupera9ao = 
TCPI indice de 1,061 1,201 1,291 1,104 1,201 1,201 1,036 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS lmplementa~o acum nov/04 acum dez/04 acum jan/05 acum fevf/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -3.279 -6.206 -7.670 -10.012 -12.354 -12.940 
sv Schedule variance 600 1.600 3.100 3.100 3.100 4.100 
SPI Schedule 1,12 1,18 1,31 1,22 1,17 1,23 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
ETC otlmlsta Custos restantes 12.400 7.400 4.900 900 -3.100 -4.100 
estimados 
ETC reallsta Custos restantes 19.660 11 .733 7.769 1.427 -4.915 -6.501 
estimados 
ETC Custos restantes 17.554 9.962 5.930 1.168 -4.193 -5.295 pessimists estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 21 .279 24.206 25.670 28.012 30.354 30.940 
completion 
EAC Estimated at 26.433 26.768 26.701 28.280 29.261 29.745 pesslmlsta completion 
BAC On1amento final do 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 projeto 
VAC otlmlsta Variation at -3.279 -6.206 -7.670 -10.012 -12.354 -12.940 
completion 
VAC Variation at 446 8.038 12.070 16.832 22.193 23.295 pessimist& completion 
Plan at completion 
PAC (dura9ao prevista 62 62 62 62 62 62 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 55 53 47 51 53 50 (dura9ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 7 9 15 11 9 12 
completion 
CPI de 
recupera9ao = 
TCPI indice de 1,359 6,199 -1,769 -0,099 0,201 0,241 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Testes out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -234 -937 -703 -703 -586 -1.171 -1.171 
sv Schedule variance -600 600 200 200 0 0 0 
SPI Schedule 0,40 1,60 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
ETC Custos restantes 8.600 7.000 5.800 4.600 3.600 1.600 -400 
otlmista estimados 
ETC Custos restantes 13.635 11 .099 9.196 7.293 5.708 2.537 -634 
realist& estimados 
ETC Custos restantes 34.088 6.937 7.663 6.078 5.708 2.537 -634 pessimists estimados 
EAC Estimated at 9.234 10.171 10.874 11 .576 12.162 13.333 14.504 
otimlsta completion 
EAC Estimated at 34.722 10.108 12.737 13.054 14.270 14.270 14.270 pesslmista completion 
BAC Or9amento final do 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 lprojeto 
VAC Variation at 
-234 -1.171 -1.874 -2.576 -3.162 -4.333 -5.504 
otimista completion 
VAC Variation at 
-25.722 -1.108 -3.737 -4.054 -5.270 -5.270 -5.270 pessimist& completion 
Plan at completion 
PAC (dura9ao prevista 50 50 50 50 50 50 50 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 125 31 42 42 50 50 50 (dura9ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -75 19 8 8 0 0 0 
completion 
CPI de 
recupera9ao = 
TCPI indice de 1,028 1,145 1,099 1,099 1,079 1,201 1,201 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Testes acum nov/04 acum dez/04 acum jan/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -1.171 -1 .874 -2.576 -3.162 -4.333 -5.504 
sv Schedule variance 0 200 400 400 400 400 
SPI Schedule 1,00 1,07 1,10 1,08 1,06 1,04 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
ETC Custos restantes 7.000 5.800 4.600 3.600 1.600 -400 
otlmista estimados 
ETC Custos restantes 11 .099 9.196 7.293 5.708 2.537 -634 
reallsta estimados 
ETC Custos restantes 11.099 8.621 6.630 5.285 2.400 -607 
I pesslmlsta estimados 
EAC Estimated at 10.171 10.874 11 .576 12.162 13.333 14.504 
otlmlsta completion 
EAC Estimated at 14.270 13.695 13.606 13.847 14.132 14.296 
· pesslmlsta completion 
BAC Orgamento final do 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 lprojeto 
VAC Variation at 
-1.171 -1.874 -2.576 -3.162 -4.333 -5.504 
otlmlsta completion 
VAC Variation at 
-2.099 379 2.370 3.715 6.600 9.607 
I pesslmlsta completion 
Plan at completion 
PAC (duragao prevista 50 50 50 50 50 50 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 50 47 45 46 47 48 (duragao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 0 3 5 4 3 2 
completion 
CPI de 
recuperagao = 
TCPI indice de 1,201 1,477 2,273 8,214 -0,586 0,068 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Documenta~io ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -586 -586 -293 -293 0 0 0 -293 -293 
sv Schedule variance -1.000 -1.000 250 250 -250 -250 -250 250 250 
SPI Schedule 0,50 0,50 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
ETC Custos restantes 5.025 4.025 3.525 3.025 3.025 3.025 3.025 2.525 2.025 
otlmlsta estimados 
ETC Custos restantes 7.967 6.382 5.589 4.796 4.003 3.211 
realists estimados 
ETC Custos restantes 15.934 12.763 2.794 2.398 2.002 1.605 pesslmlsta estimados 
EAC Estimated at 6.611 7.196 7.489 7.782 7.782 7.782 7.782 8.074 8.367 
otlmlsta completion 
EAC Estimated at 17.520 15.934 6.758 7.155 7.551 7.947 pesslmlsta completion 
BAC Orc;amento final do 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 projeto 
VAC Variation at 
-586 -1.171 -1.464 -1.757 -1.757 -1.757 -1.757 -2.049 -2.342 
otlmlsta completion 
VAC Variation at 
-11.495 -9.909 -733 -1 .130 -1.526 -1 .922 pesslmlsta completion 
Plan at completion 
PAC (durac;ao prevista 475 475 475 475 475 475 475 475 475 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 950 950 238 238 238 238 (durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -475 -475 238 238 238 238 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 1,13188 1,13188 1,05595 1,056 1,000 1,000 1,000 1,056 1,056 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Document~io acum set/04 acum out/04 acum nov/04 acum dez/04 acum jan/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -1.171 -1.464 -1 .757 -1.757 -1.757 -1.757 -2.049 -2 .342 
sv Schedule variance -2.000 -1.750 -1.500 -1.750 -2.000 -2.250 -2.000 -1.750 
SPI Schedule 0,50 0,59 0,67 0,63 0,60 0,57 0,64 0,70 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
ETC Custos restantes 4 .025 3.525 3.025 3.025 3.025 3.025 2.525 2.025 
otlmlsta estimados 
ETC Custos restantes 6.382 5.589 4.796 4 .796 4.796 4 .796 4.003 3.211 
reallsta estimados 
ETC Custos restantes 12.763 9.501 7.194 7.594 7.994 8.393 6.291 4.615 penlmlsta estimados 
EAC Estimated at 7.196 7.489 7.782 7 .782 7.782 7.782 8.074 8.367 
otlmlsta completion 
EAC Estimated at 15.934 13.465 11.951 12.350 12.750 13.150 11 .840 10.957 panlmlsta completion 
BAC On;amento final do 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 projeto 
VAC Variation at 
-1 .171 -1.464 -1.757 -1.757 -1.757 -1.757 -2.049 -2.342 
otlmlsta completion 
VAC Variation at 
-6 .738 -3.476 -1.169 -1.569 -1.969 -2.368 -266 1.410 pesslmlsta completion 
Plan at completion 
PAC (dura<;ao prevista 475 475 475 475 475 475 475 475 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 950 808 713 752 792 831 746 683 (dura<;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -475 -333 -238 -277 -317 -356 -271 -208 
completion 
CPI de 
recupera<;ao = 
TCPI indice de 1,41030 1,71013 2 ,385 2,385 2,385 2,385 5,307 -6,388 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Confec~ao da Ajuda mar/05 abr/05 acum abr/05 
cv Cost variance 0 0 0 
sv Schedule variance -800 -1.000 -1.800 
SPI Schedule 0,00 0,00 0,00 performance index 
CPI Cost performance index 
ETC otimista Custos restantes 1.800 1.800 1.800 
estimados 
ETC realista Custos restantes 
estimados 
ETC pessimists Custos restantes 
estimados 
EAC otimlsta Estimated at 1.800 1.800 1.800 
completion 
EAC pesslmlsta Estimated at 
completion 
BAC Orvamento final do 1.800 1.800 1.800 lprojeto 
VAC otlmlsta Variation at 0 0 0 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at 
completion 
Plan at completion 
PAC ( duravao prevista 5 5 5 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion (duravao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 
completion 
CPI de 
recuperavao = 
TCPI indice de 1,000 1,000 0,484 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Geral do Projeto ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -2.225 -4.333 -6.616 -3.572 -3.630 -2.166 -2.928 -3.806 -2.049 
sv Schedule variance -1.000 -1.000 250 850 950 1.450 -250 -550 250 
SPI Schedule 0,79 0,88 1,02 1 '16 1 '18 1,64 0,95 0,92 1,08 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
ETC otimista Custos restantes 49.025 41 .625 30.325 24.225 18.025 14.325 9.325 2.825 -675 
estimados 
ETC realista Custos restantes 77.729 65.996 48.080 38.409 28.579 22.712 14.785 4.479 -1.070 
estimados 
ETC Custos restantes 98.184 74.915 47.017 33.057 24.200 13.812 15.524 4.858 -994 pessimista estimados 
EAC otlmista Estimated at 55.050 59.383 65.999 69.570 73.200 75.367 78.294 82.100 84.149 
completion 
EAC Estimated at 104.209 92.672 82.690 78.402 79.375 74.853 84.493 84.133 83.830 pessimista completion 
BAC Orc;amento final do 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 lprojeto 
VAC otlmista Variation at -2.225 -6.558 -13.174 -16.745 -20.375 -22.542 -25.469 -29.275 -31 .324 
completion 
VAC Variation at 
-51 .384 -39.847 -29.865 -25.577 -26.550 -22.028 -31 .668 -31 .308 -31 .005 pesslmlsta completion 
Plan at completion 
PAC (durac;ao prevista 475 475 475 475 475 475 475 475 475 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 600 539 464 409 402 289 499 515 441 (durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -125 -64 11 66 73 186 -24 -40 34 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 1,048 1,105 1,190 1,083 1,084 1,046 1,065 1,090 1,043 
desempenho de 
custo futuro 
l1 3 
EVMS Geral do Pro)eto acum set/04 acum out/04 acum nov/04 acum dez/04 acum jan/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -6.558 -13.174 -16.745 -20.375 -22 .542 -25.469 -29.275 -31 .324 
sv Schedule variance -2.000 -1.750 -900 50 1.500 1.250 700 950 
SPI Schedule 0,85 0,93 0,97 1,00 1,04 1,03 1,01 1,02 performance index 
CPI Cost performance 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 index 
ETCoUmlsta Custos restantes 41 .625 30.325 24.225 18.025 14.325 9.325 2.825 -675 
estimados 
ETCreallsta Custos restantes 65 .996 48.080 38.409 28.579 22.712 14.785 4.479 -1.070 
estimados 
ETC Custos restantes 77.782 51 .820 39.617 28.538 21 .827 14.360 4.416 -1.051 penlmlsta estimados 
EAC otlml&ta Estimated at 59.383 65.999 69.570 73.200 75.367 78.294 82.100 84.149 
completion 
EAC Estimated at 95 .539 87.494 84.963 83.713 82.869 83.329 83.691 83.773 penlmlsta completion 
BAC Or~amento fina l do 52 .825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 projeto 
VAC otlmlsta Variation at -6.558 -13.174 -16.745 -20.375 -22 .542 -25.469 -29.275 -31 .324 
completion 
VAC Variation at 
-24.957 1.005 13.208 24.287 30.998 38.465 48.409 53.876 
DHSimlsta completion 
Plan at completion 
PAC (dura~ao prevista 475 475 475 475 475 475 475 475 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 560 512 490 474 456 461 468 467 (dura~ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -85 -37 -15 1 19 14 7 8 
completion 
CPI de 
recupera~ao = 
TCPI indice de 1,187 1,768 3,239 -7,669 -1 ,743 -0,578 -0,107 0,021 
desempenho de 
custo futuro 
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8.3 ANEXO 3- INFORMACOES DO PROJETO 2004/0619- SOD- AVISOS DE 
DESLIGAMENTO 
WBS do Projeto e Rela~ao de Atividades 
\1\SS c6digo I Nome da VIIBS 
~ P-200410619 POE - Altera~ao Rotinas de Aviso de Des .. . 
© Primavera Systems, Inc. 
Total de I 
atividades 
7 
115 
Atividade (homens/hora) Dias uteis 
Analise de Requisitos 32 04 
Analise do Neg6cio e Modelagem L6gica 64 08 
Model~em Ffsica 64 08 
lmplementac;ao 360 45 
Testes 80 10 
Documentac;ao 40 05 
Atualizac;ao do Arquivo de Ajuda 32 04 
Total 672 84 
Fonte: Plano do Projeto 
116 
Calculo do EVMS e dos lndicadores de Desempenho do Projeto 
EVMS Analise de Requisitos ago/04 
cv Cost variance -114 
sv Schedule variance 400 
SPI Schedule 1,25 performance index 
CPI Cost performance 0,95 index 
ETC otimista Custos restantes -400 
estimados 
ETC reallsta Custos restantes -423 
estimados 
ETC pesslmlsta Custos restantes -338 
estimados 
EAC otimlsta Estimated at 1.714 
completion 
EAC pessimista Estimated at 1.776 
completion 
'" Orc;amento final do BAC lprojeto 1.600 
VAC otimlsta Variation at -114 
completion 
VAC pesslmista Variation at -176 
completion 
Plan at completion 
PAC (durac;ao prevista 4 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 3 (durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 1 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 0,778 
desempenho de 
'" 
custo futuro 
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EVMS Analise do Negocio ago/04 set/04 acum out/04 
cv Cost variance -46 -114 -160 
sv Schedule variance 0 -400 -400 
SPI Schedule 1,00 0,83 0,88 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 
'" 
index 
ETC otimlsta Custos restantes 2.400 400 400 
estimados 
ETC realista Custos restantes 2.537 423 423 
estimados 
ETC pesslmlsta Custos restantes 2.537 507 483 
estimados 
EAC otimlsta Estimated at 3.246 3.360 3.360 
completion 
EAC pesslmlsta Estimated at 3.382 3.467 3.443 
completion 
BAC Orc;amento final do 3.200 3.200 3.200 projeto 
VAC otlmlsta Variation at -46 -160 -160 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at -182 -267 2.717 
completion 
Plan at completion 
PAC (durac;ao prevista 8 8 8 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 8 10 9 (durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 0 -2 -1 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 1,019 1,105 1,664 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Modelagem Fisica set/04 
cv Cost variance -228 
sv Schedule variance 800 
SPI Schedule 1,25 performance index 
CPI Cost performance 0,95 index 
ETC otimista Custos restantes -800 
estimados 
ETC realista Custos restantes -846 
estimados 
ETC pessimista Custos restantes -676 
estimados 
EAC otlmista Estimated at 3.428 
completion 
EAC pesslmista Estimated at 3.552 
completion 
BAC Orvamento final do 3.200 lprojeto 
VAC otimlsta Variation at -228 
completion 
VAC pesslmista Variation at -352 
completion 
Plan at completion 
PAC (duravao prevista 8 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 6 (duravao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 2 
completion 
CPI de 
recuperavao = 
TCPI indice de 0,778 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS lmplementa~io set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 
:• cv Cost variance -160 -388 -388 -160 -68 
sv Schedule variance 0 0 0 1.200 1.200 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 1,75 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
ETC otimlsta Custos restantes 15.200 8.400 1.600 -1.200 -2.400 
estimados 
ETC realista Custos restantes 16.066 8.879 1.691 -1.268 -2.537 
estimados 
ETC pessimista Custos restantes 16.066 8.879 1.691 -725 
estimados 
EAC otlmista Estimated at 18.160 18.547 18.935 19.094 19.163 
completion 
EAC pessimlsta Estimated at 19.026 19.026 19.026 19.570 
completion 
BAC On;amento final do 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 lprojeto 
VAC otlmlsta Variation at -160 -547 -935 -1.094 -1.163 
completion 
VAC pessimlsta Variation at -1.026 -1.026 -1.026 -1.570 
completion 
Plan at completion 
PAC (dura<;ao prevista 45 45 45 45 45 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 45 45 45 26 (dura<;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 0 0 0 19 
completion 
CPI de 
recupera<;ao = 
TCPI indice de 1,011 1,036 1,036 1,011 1,004 
desempenho de 
custo futuro 
l20 
,,\lc EVMS lmplementa«;io acum out/04 acum nov/04 acum dez/04 acum jan/05 
cv Cost variance -547 -935 -1.094 -1.163 
sv Schedule variance 0 0 1.200 2.400 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,07 1 '13 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
ETC otimista Custos restantes 8.400 1.600 -1.200 -2.400 
estimados 
ETC realista Custos restantes 8.879 1.691 -1.268 -2.537 
estimados 
ETC pessimlsta Custos restantes 8.879 1.691 -1.189 -2.238 
estimados 
EAC otlmista Estimated at 18.547 18.935 19.094 19.163 
completion 
EAC pesslmista Estimated at 19.026 19.026 19.105 19.324 
completion 
BAC Orc;amento final do 18.000 18.000 18.000 18.000 lprojeto 
VAC otlmlsta Variation at -547 -935 -1.094 -1.163 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at 9.121 16.309 19.189 20.238 
completion 
Plan at completion 
PAC ( durac;ao prevista 45 45 45 45 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 45 45 42 40 ( durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 0 0 3 5 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 1,070 2,405 0,523 0,674 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Testes nov/04 dez/04 jan/05 acum dez/04 acum jan/05 
cv Cost variance 0 -91 -160 -91 -251 
sv Schedule variance -2.000 -400 2.800 -2.400 400 
SPI Schedule 0,00 0,80 0,40 1 '1 0 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
ETC otimista Custos restantes 4.000 2.400 -400 2.400 -400 
estimados 
ETC realista Custos restantes 2.537 -423 2.537 -423 
estimados 
ETC pessimists Custos restantes 3.171 6.342 -384 
1: estimados 
EAC otimista Estimated at 4.000 4.091 4.251 4.091 4.251 
completion 
EAC pessimists Estimated at 4.862 8.033 4.266 
completion 
BAC Orc;amento final do 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 projeto 
VAC otlmlsta Variation at 0 -91 -251 -91 -251 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at -862 -2.342 4.384 
completion 
Plan at completion 
PAC ( durac;ao prevista 10 10 10 10 10 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 13 25 9 (durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -3 -15 1 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 1,000 1,040 1 '153 1,040 0,615 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Documentac:io ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -68 -6 -6 -6 -6 0 -6 -6 0 
sv Schedule variance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
ETC Custos restantes 820 720 620 520 420 420 320 220 220 
otlmlsta estimados 
ETC Custos restantes 867 761 655 550 444 338 233 
reallsta estimados 
ETC Custos restantes 867 761 655 550 444 338 233 pesslmlsta estimados 
EAC Estimated at 2.088 2.094 2.100 2.106 2.111 2.111 2.117 2.123 2.123 
otlmlsta completion 
EAC Estimated at 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135 
I pessimists completion 
BAC Or9amento final do 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 lproieto 
VAC Variation at 
-68 -74 -80 -86 -91 -91 -97 -103 -103 
otlmlsta completion 
VAC Variation at 
-115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 I oesslmlsta completion 
Plan at completion 
PAC (dura9ao prevista 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
para o projeto) 
,, 
Time at 
TAC completion 5 5 5 5 5 5 5 (dura9ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 0 0 0 0 0 0 0 
completion 
CPI de 
recupera9ao = 
TCPI indice de 1,091 1,003 1,003 1,003 1,003 1,000 1,003 1,003 1,000 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Docume~io acum set/04 acum out/04 acum nov/04 acum dez/04 acum jan/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -74 -80 -86 -91 -91 -97 -103 -103 
sv Schedule variance 0 0 0 0 0 0 0 0 
SPI Schedule 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
ETC Custos restantes 720 620 520 420 420 320 220 220 
otlmlsta estimados 
ETC Custos restantes 761 655 550 444 444 338 233 233 
reallsta estimados 
ETC Custos restantes 761 655 550 444 444 338 233 233 loesslmlsta estimados 
EAC Estimated at 2.094 2.100 2.106 2.111 2.111 2.117 2.123 2.123 
otlmlsta completion 
EAC Estimated at 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135 
oesslmlsta completion 
BAC Or9amento final do 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 projeto 
VAC Variation at 
-74 -80 -86 -91 -91 -97 -103 -103 
otlmlsta completion 
VAC Variation at 1.259 1.365 1.470 1.576 1.576 1.682 1.787 1.787 pesslmlsta completion 
Plan at completion 
PAC (dura9ao prevista 5 5 5 5 5 5 5 5 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 5 5 5 5 5 5 5 5 (dura9ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 0 0 0 0 0 0 0 0 
completion 
CPI de 
recupera9ao = 
TCPI indice de 1,11472 1,14772 1,197 1,277 1,277 1,434 1,874 1,874 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Confec~io da Ajuda dez/04 jan/05 acum jan/05 
cv Cost variance 0 -68 -68 
sv Schedule variance -1.600 1.200 -400 
SPI Schedule 0,00 0,75 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 index 
ETC otimista Custos restantes 1.600 400 400 
estimados 
ETC realista Custos restantes 423 423 
estimados 
ETC pesslmlsta Custos restantes 564 
estimados 
EAC otlmlsta Estimated at 1.600 1.668 1.668 
completion 
EAC pesslmlsta Estimated at 1.832 
completion 
BAC Orgamento final do 1.600 1.600 1.600 projeto 
VAC otlmlsta Variation at 0 -68 -68 
completion 
VAC pesslmlsta Variation at 1.036 
completion 
Plan at completion 
PAC (durac;ao prevista 4 4 4 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 5 ( durac;ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at -1 
completion 
CPI de 
recuperac;ao = 
TCPI indice de 1,000 1,206 0,000 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Geral do Projeto ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 ian/05 fev/05 mar/05 abr/05 
cv Cost variance -228 -507 -393 -393 -257 -296 -6 -6 0 
sv Schedule variance 400 400 0 -2.000 -800 5.200 0 0 0 
SPI Schedule 1 111 1,05 1,00 0,78 0,85 1,00 1,00 performance index 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
ETC Custos restantes 29.620 20.720 13.820 6.920 2.420 -2 .780 -2.880 -2.980 -2.980 
otimista estimados 
ETC Custos restantes 31.308 21 .901 14.608 7.314 2.558 -2.938 -3.044 -3.150 
realista estimados 
ETC Custos restantes 28.178 20.917 14.608 9.435 3.013 -3.044 -3.150 pessimists estimados 
EAC Estimated at 33.848 34.355 34.749 35.142 35.398 35.695 35 .701 35.706 35.706 
otimlsta completion 
EAC Estimated at 32.406 34.552 35.536 37.656 35.991 35.536 35.536 pessimists completion 
BAC Orgamento final do 33.620 33.620 33.620 33.620 33.620 33.620 33.620 33.620 33.620 lprojeto 
VAC Variation at 
-228 -735 -1.129 -1.522 -1 .778 -2.075 -2.081 -2.086 -2.086 
otimista completion 
VAC Variation at 1.214 -932 -1 .916 -4.036 -2.371 -1.916 -1.916 pesslmlsta completion 
Plan at completion 
PAC (duragao prevista 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 76 80 84 108 99 84 84 (duragao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 8 4 0 -24 -15 0 0 
completion 
CPI de 
recuperagao = 
TCPI indice de 1,008 1,021 1,015 1,015 1,009 1 ,011 1,000 1,000 1,000 
desempenho de 
custo futuro 
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EVMS Geral do Projeto acum set/04 acum out/04 acum nov/04 acum dez104 acum ian/05 acum fev/05 acum mar/05 acum abr/05 
cv Cost variance -735 -1 .129 -1 .522 -1 .778 -2 .075 -2 .081 -2.086 -2.086 
sv Schedule variance 800 800 -1 .200 -2.000 3.200 3.200 3.200 3.200 
SPI Schedule 1,07 1,04 0,96 performance index 0,94 1,10 1,10 1,10 1,10 
CPI Cost performance 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 index 
ETC Custos restantes 20.720 13.820 6.920 2.420 -2.780 -2.880 -2 .980 -2.980 
otlmlsta estimados 
ETC Custos restantes 21 .901 14.608 7.314 2.558 -2 .938 -3.044 -3.150 -3.150 
realists estimados 
ETC Custos restantes 20.543 14.018 7.643 2.722 -2.680 -2.777 -2 .874 -2.874 I pesslmlsta estimados 
EAC Estimated at 34.355 34.749 35.142 35.398 35 .695 35.701 35 .706 35.706 
otlmlsta completion 
EAC Estimated at 34.178 34.946 35.865 35.700 35.795 35.803 35.812 35.812 pesslmlsta completion 
BAC Orc;:amento final do 33.620 33.620 33.620 33.620 33.620 33.620 33.620 33.620 IProjeto 
VAC Variation at 
-735 -1.129 -1 .522 -1.778 -2 .075 -2.081 -2.086 -2.086 
otlmlsta completion 
VAC Variation at 13.077 19.602 25.977 30.898 36.300 36.397 36.494 36.494 
I pessimists completion 
Plan at completion 
PAC (durac;:ao prevista 84 84 84 84 84 84 84 84 
para o projeto) 
Time at 
TAC completion 79 81 88 89 77 77 77 77 (durac;:ao projetada 
para o projeto) 
DAC Delay at 5 3 -4 -5 7 7 7 7 
completion 
CPI de 
recuperac;:ao = 
TCPI indice de 1,037 1,089 1,282 3,772 0,573 0,581 0,588 0,588 
desempenho de 
custo futuro 
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8.4 ANEXO 4- PGP- PROCESSO DE GERENCIA DE PROJETOS DA STI 
1. Processo de Gerencia de Projetos - Visao Dinamica 
Figura 1 
0 processo de Gerencia de Projetos segue o modelo PDCA (Plan, Do, Check and Act), 
sendo composto por 5 macro-processos: inicializa~ao, planejamento, execu~ao, controle 
(verifica~ao e a~ao) e encerramento (Figura 1), implementando sua abordagem cfclica atraves 
da a~ao de replanejamento. 
N a inicializa~ao uma determinada oportunidade de negoc1o e identificada e 
transformada em urn problema estruturado a ser resolvido. Neste momento e definido o 
objetivo do projeto e agregado o conjunto de informa~6es necessarias para a analise de sua 
viabilidade tecnica e financeira, determinando a continuidade do projeto. (Figuras 2 e 3) 
No planejamento (Figuras 4 e 5) e elaborado o Plano do Projeto (Figura 6), que 
abrange: 
• 0 planejamento do escopo, do tempo, dos recursos humanos, dos custos, da 
qualidade, da comunica~ao, dos riscos e das contrata~6es. 
• A defini~ao dos procedimentos a serem utilizados no gerenciamento 
(monitora~ao e controle) dos elementos planejados. 
• A defini~ao das atividades para a finaliza~ao ordenada do projeto, 
incluindo desmonte da equipe, arquivamento do projeto, relat6rios finais, 
etc ... 
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Na execu~ao (Figuras 6 a 9) as atividades sao atribufdas aos profissionais, que passam 
a executa-las, gerando o correspondente produto de trabalho. 0 Lfder de Projeto tern como 
atribui~6es: 
• Montara equipe do Projeto. 
• Alocar as atividades, seja utilizando recursos pr6prios ou contratados. 
• V erificar o escopo. 
• Desenvolver a equipe. 
• Garantir a qualidade do projeto. 
• Distribuir as informa~6es do projeto. 
• Obter propostas, selecionar fomecedores e administrar os contratos. 
No controle (Figura 10) e feita a monitora~ao e controle dos elementos planejados. Os 
executores das atividades geram relat6rios de desempenho e o Uder de Projeto tern como 
atribui~6es: 
• Gerenciar a distribui~ao de informa~6es. 
• Gerenciar as mudan~as de escopo. 
• Gerenciar o cronograma. 
• Gerenciar os custos. 
• Gerenciar a qualidade. 
• Gerenciar os riscos. 
• Gerenciar os recursos humanos. 
• Gerenciar as contrata~6es. 
No encerramento (Figura 11) sao executadas as atividades de encerramento do projeto. 
Em mais detalhes temos a seguinte distribui~ao das atividades de cada processo 
presente na Gerencia de Projetos: 
Inicializa~;iio Planejamento Execul;iio Controle A~;iio corretiva Encerramento 
Geren cia Elabora~ao do Execu~aodo Controle 
Integrada do plano do projeto plano do projeto integrado das 
Projeto mudan~as 
Gerencia do Inicializa~ao Planejamento do V erifica~ao do 
Escopo escopo escopo 
Defmi~ao do Controle de 
escopo mudan~as do 
escopo 
Gerencia do Defini~ao das Controledo 
Tempo atividades cronograma 
(atividades) Sequenciamento 
das atividades 
Estimativa da 
dura~ao das 
atividades 
Elabora~ao do 
cronograma 
Gerencia dos Planejamento Desenvolvimen-
Recursos organizacional to da equipe 
Humanos Montagem da 
equipe 
Gerencia do Planejamento dos Controle dos 
Custo recurs as custos 
Estimativa dos 
custos 
Or~amento 
Gerencia dos Planejamento da Monitora~ao e 
Riscos gerencia de riscos controle dos 
ldentifica~ao dos riscos 
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riscos 
Analise 
qualitativa dos 
riscos 
Analise 
quantitativa dos 
riscos 
Planejamento das 
a~oes altemativas 
Gerencia da Planejamento da Garantia da Controle da 
Qualidade qualidade qualidade qualidade 
Gerencia da Planejamento da Distribui~ao da Relato de Encerramento 
Comunicacao comunica~ao informaGao desempenho administrativo 
Gerencia dos Planejamento das Obten~ao de Encerramento de 
Contratados contrata~oes propostas contratos 
Prepara~ao das Sele~ao de 
contrata~oes fomecedores 
Administra~ao de 
contratos 
1.1. Inicializavao do Projeto 
Figura 2 
0 processo de Gerencia de Projetos inicia com a identifica<;ao de uma oportunidade de 
neg6cio e o seu registro. 0 Registro da Demanda pode ser efetuado por qualquer profissional 
e tern como objetivo identificar o cliente, o tipo da demanda, o objetivo da demanda, o 
interlocutor na area cliente e o Responsavel da Conta vinculado ao cliente. 
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Figura 3 
A seguir a demanda e encaminhada para analise ao Responsavel da Conta que decide 
sobre o seu cancelamento, suspensao ou prosseguimento. 
No caso de prosseguimento a demanda e encaminhada ao Especialista designado pelo 
Responsavel de Conta para ser elaborada. A Elabora<;ao da Demanda tern por objetivo a 
agrega<;ao das informa<;6es necessarias para decidir-se se a demanda se transformara em urn 
projeto. 
Na elabora<;ao o Especialista informa as areas que deverao estar envolvidas na execu<;ao 
do projeto e a demanda e encaminhada a estas areas para que registrem o seu parecer. 
Finalmente a demanda retoma ao Responsavel da Conta que ap6s analise das informa<;6es 
e negocia<;ao com o staff gerencial e com o cliente, designa o Lfder do Projeto e registra a 
OCS- Ordem em Curso, dando infcio a etapa de Planejamento do Projeto. 
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Figura 4 
1.2. Planejamento do Projeto 
0 Planejamento do Projeto e elaborado pelo Lfder do Projeto e o produto de trabalho 
gerado eo Plano do Projeto. 
0 Planejamento do Projeto se inicia com o Planejamento e Defini9ao do Escopo. Estas 
duas atividades tern como objetivo estabelecer a estrutura de trabalho do projeto (WBS). 
A defini9ao de uma estrutura de trabalho adequada tern urn impacto muito grande no 
sucesso do projeto, uma vez que define todo o conjunto de produtos de trabalho a serem 
produzidos durante o projeto, e todo o planejamento que se segue estani baseado nesta 
estrutura. 
A raiz da estrutura de trabalho dever ser o projeto eo nfvel mais baixo sao os produtos de 
trabalho a serem gerados durante a execu9ao do projeto. Os nfveis intermediarios 
normalmente refletem a estrutura de processos do projeto, responsaveis pela gera9ao dos 
produtos de trabalho. 
Uma vez definida a estrutura de trabalho do projeto, o passo seguinte e a defini9ao das 
atividades necessarias para a elabora9ao de cada produto de trabalho previsto, o 
estabelecimento de suas dependencias e a estimativa de dura9ao destas atividades. Estas 
informa96es sao suficientes para a elabora9ao do cronograma de atividades. 
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Figura 5 
A partir da defini~ao do escopo e das atividades e possfvel o Planejamento dos 
Recursos, onde se define os profissionais que executarao as atividades. A defini~ao dos 
profissionais deve ser feita a partir das habilidades necessarias para a execu~ao das atividades. 
0 planejamento de recursos pode afetar o cronograma de atividades caso existam 
conflitos na utiliza~ao dos recursos, neste caso e necessario efetuar urn nivelamento de 
recursos, que consiste na elimina~ao destes conflitos atraves da realoca~ao dos mesmos e/ou 
da redistribui~ao das atividades. Como resultado tem-se o cronograma de aloca~ao dos 
recursos. 
A partir do cronograma de aloca~ao dos recursos humanos, a informa~ao de seus 
custos individuais e a estimativa de outros custos (treinamento, contrata~6es, software, 
equipamentos, etc ... ), pode-se montar o or~amento do projeto e vinculando este or~amento 
com as atividades gerar o cronograma de desembolso do projeto. 
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Figura 6 
1.3. Execu~ao do Projeto 
Figura 7 
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CONTRATOn 
Figura 8 
Figura 9 
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1.4. Controle do Projeto 
Figura 10 
1.5. Encerramento do Projeto 
Figura 11 
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2. Processo de Gerencia de Projetos - Estrutura de Produtos 
Figura 12 
3. Processo de Gerencia de Projetos- Estrutura de Processos 
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Escopo 
Tempo 
Recursos 
Custos 
Qualidade 
Figura 13 
3.1. Gerencia Integrada do Projeto 
Processo que inclui as atividades que garantem que os varios elementos do projeto estao 
adequadamente coordenados. 
Fases Atividades Descri~ao Produtos de 
trabalho 
Inicializac;ao Levantarnento de Tern por objetivo obter as 
inforrnac;oes. inforrnac;oes de entrada. 
Planejarnento Elaborac;ao do Plano do Tern por objetivo integrar Plano do Projeto. 
Projeto. e coordenar todos os 
planos do projeto para 
criar urn docurnento 
coerente e consistente. 
Execuc;ao Execuc;ao do Plano do Tern por objetivo Delegac;ao da atividade. 
Projeto. executar o plano do 
projeto atraves da 
execuc;ao das ati vidades 
incluidas nele. 
Controle Controle integrado das Tern por objetivo Solicitac;ao de rnudanc;a. 
rnudanc;as. acornpanhar a evoluc;ao 
do projeto e coordenar as 
suas rnudanc;as de 
rnaneira integrada. 
Ac;ao Definic;ao das ac;oes Tern por objetivo Registro de 1 ic;oes 
corretivas. estabelecer as bases para aprendidas. 
o replanejarnento do Registro de ac;oes 
projeto . corretivas. 
Registro de atualizac;oes 
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I Encerramento 
I do Plano do Projeto. 
3.2. Gerencia do Escopo 
Processo que inclui as atividades que garantem que o projeto contempla todo o trabalho 
requerido, e somente o trabalho requerido, para completar o projeto com sucesso. 
Fases Atividades Descri~ao Produtos de 
trabalho 
Inicializac,:ao Levantamento de Tern par objetivo Documento de Demanda 
informac,:oes, definic,:ao e autorizar o projeto ou (GPS). 
elaborac,:ao da demanda. determinada fase. 
Planej amento Planejamento da Gerencia Definic,:ao das metas da Plano de ac,:ao (Plano do 
do Escopo. Gerencia do Escopo e dos Projeto). 
metodos para atingi-las. 
Tern par objetivo 
formalizar o escopo do 
projeto, de modo a servir 
de base para as futuras 
decis6es do projeto. 
Execuc,:ao Definic,:ao do escopo. Tern par objetivo Estrutura de trabalho do 
subdividir os produtos do projeto- WBS (Plano do 
projeto em componentes Projeto/Primavera). 
gerenciaveis. 
Verificac,:ao do escopo. Tern par objetivo 
formalizar a aceitac,:ao do 
escopo do projeto. 
Controle Controle do escopo . Tern par objetivo Solicitac,:ao de mudanc,:a. 
acompanhar a evoluc,:ao 
do escopo e controlar as 
suas mudanc,:as. 
Ac,:ao Definic,:ao das ac,:oes Tern par objetivo 
corretivas. estabelecer as bases para 
o replanejamento da 
Gerencia do Escopo. 
Encerramento 
3.3. Gerencia do Tempo (atividades) 
Processo que inclui as atividades que garantem que o projeto terminara no prazo 
oportuno. 
Fases Atividades Descri~ao Produtos de 
trabalho 
Inicializac,:ao Levantamento de Tern par objetivo obter as 
informac,:6es. informac,:6es de entrada. 
Planejamento Planejamento da Gerencia Tern par objetivo definir Plano de ac,:ao (Plano do 
do Tempo. as metas da Gerencia do Projeto). 
Tempo e OS metodos para 
atingi-las. 
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Execu~ao Defini~ao das atividades. Tern por objetivo Lista das atividades para 
identificar as atividades cada produto de trabalho 
especfficas que devem ser definido no escopo. 
executadas para produzir 
cada produto de trabalho 
definido no escopo. 
Sequenciamento das Tern por objetivo Lista das atividades (com 
atividades. identificar e documentar o relacionamento entre as 
as dependencias entre as ati vidades). 
atividades. 
Estimativa da dura~ao das Tern por objetivo estimar Lista das atividades (com 
atividades. 0 numero de perfodos de a dura~ao de cada 
trabalho que serao atividade). 
necessarios para 
completar cada atividade. 
Elabora~ao do Analisar a sequencia das Cronograma de 
cronograma de atividades, a dura~ao e os atividades. 
atividades. recursos necessarios para 
a cria~ao do cronograma 
de atividades do projeto. 
Controle Controle do cronograma Tern por objetivo Solicita~ao de mudan~a. 
de atividades. acompanhar a evolu~ao 
do cronograma de 
atividades e controlar 
suas mudan~as. 
A~ao Defini~ao das a~6es Tern por objetivo 
corretivas. estabelecer as bases para 
o replanejamento da 
Gerencia do Tempo 
(atividades). 
Encerramento 
3.4. Gerencia dos Recursos Humanos 
Processo que inclui as atividades que permitem o uso efetivo dos profissionais 
envolvidos como projeto. 
Fases Atividades Descri~ao Produtos de 
trabalho 
Inicializa~ao Levantamento de Tern por objetivo obter as 
informa~6es. informa~6es de entrada. 
Planejamento Planejamento Tern por objetivo Lista dos papeis por 
organizacional. identificar, documentar e atividade prevista. 
atribuir os papeis e as 
responsabilidades, e 
reportar seus 
relacionamentos. 
Execu~ao Montagem da equipe do Tern por objetivo Lista dos profissionais 
projeto. identificar e alocar os envolvidos em cada 
recursos humanos atividade prevista para o 
necessarios a execu~ao do projeto. 
projeto. 
Elabora~ao do Tern por objetivo Cronograma de utiliza~ao 
cronograma de utiliza~ao demonstrar a utiliza~ao dos recursos humanos. 
dos recursos humanos. dos recursos humanos 
durante o projeto. 
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Desenvolvimento da Tern por objetivo 
equipe. desenvolver as 
habilidades individuais e 
coletivas para aumentar o 
desempenho do projeto. 
Controle Controle do cronograma Tern por objetivo Solicita~ao de mudan~a. 
de utiliza~ao dos recursos formalizar a aceita~ao do 
humanos. cronograma, acompanhar 
sua evolu~ao e controlar a 
mudan~as. 
A~ao Defini~ao das a~6es Tern por objetivo 
corretivas. estabelecer as bases para 
o replanejamento da 
utiliza~ao dos recursos 
humanos. 
Encerramento 
3.5. Gerencia dos Custos 
Processo que inclui as atividades que garantem que o projeto sera completado centro do 
on;amento aprovado. 
Fases Atividades Descri~ao Produtos de 
trabalho 
Inicializa~ao Levantamento de Tern por objetivo obter as 
informa~6es. informa~6es de entrada. 
Planej amen to Planejamento da Gerencia Tern por objetivo definir 
dos Custos. as metas da Gerencia dos 
Custos e OS metodos para 
atingi-las. 
Execu~ao Planejamento dos Determinar quais recursos Lista dos recursos por 
recursos. (pessoas, equipamentos, atividade. 
materiais, ... ) e em que 
quantidade serao 
necessarios para executar 
as atividades do projeto. 
Estimativa dos custos. Tern por objetivo 
desenvolver uma 
estimativa dos custos dos 
recursos necessarios para 
completar as atividades 
do projeto. 
Elabora~ao do or~amento. Tern por objetivo alocar Cronograma de 
OS CUStOS estimados as desembolso. 
atividades. 
Controle Controle do cronograma Tern por objetivo 
de desembolso e dos acompanhar a evolu~ao 
custos. do or~amento e controlar 
suas mudan~as. 
A~ao Defini~ao das a~6es Tern por objetivo 
corretivas. estabelecer as bases para 
o replanejamento da 
utiliza~ao dos recursos 
financeiros. 
Encerramento 
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3.6. Gerencia dos Riscos 
Processo que inclui as atividades para maximizar a probabilidade e as consequencias 
dos eventos positivos e minimizar a probabilidade e as conseqtiencias dos eventos adversos 
aos objetivos do projeto. 
Fases Atividades Descri~ao Produtos de 
trabalho 
Inicializac;:ao Levantamento de Tern por objetivo obter as 
informac;:oes. informac;:oes de entrada. 
Planejamento Planejamento da Gerencia Tern por objetivo definir 
dos Riscos. as metas da Gerencia dos 
Riscos e OS metodos para 
atingi -las. 
Execuc;:ao Identificac;:ao dos riscos. Tern por objetivo Lista dos riscos (com suas 
determinar quais riscos caracterfsticas). 
podem afetar o projeto e 
documentar suas 
caracterfsticas. 
Amilise qualitativa dos Tern por objetivo Lista dos riscos (com sua 
riscos. executar uma analise prioridade). 
qualitativa dos riscos para 
permitir o 
estabelecimento de 
prioridades em func;:ao 
dos seus efeitos sobre os 
objetivos do projeto. 
Analise quantitativa dos Tern por objetivo medir a Lista dos riscos (com a 
riscos. probabilidade e as probabilidade de 
conseqiiencias dos riscos ocorrencia e 0 impacto 
e estimar suas nos objetivos do projeto ). 
implicac;:oes sobre os 
objetivos do projeto. 
Planejamento das ac;:oes Tern por objetivo Lista dos riscos (com as 
alternativas. desenvolver ac;:oes alternativas). 
procedimentos e tecnicas 
para melhorar as 
oportunidades e reduzir a 
ameac;:a dos riscos sobre 
os objetivos do projeto. 
Controle Monitorac;:ao e controle Tern por objetivo 
dos riscos. monitorar os efeitos dos 
riscos, identificar novos 
riscos, executar pianos de 
reduc;:ao de risco e avaliar 
sua efetividade durante o 
ciclo de vida do projeto. 
Ac;:ao Definic;:ao das ac;:oes Tern por objetivo 
corretivas. estabelecer as bases para 
o replanejamento da 
Gerencia dos Riscos. 
Encerramento 
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3. 7. Gerencia da Qualidade 
Processo que inclui as atividades que garantem que o projeto satisfani as necessidades 
para as quais foi empreendido. 
Fases Atividades Descri~ao Produtos de 
trabalho 
Inicializac;:ao Levantamento de Tern por objetivo obter as 
informac;:oes. informac;:oes de entrada. 
Planejamento Planejamento Gerencia da Tern por objetivo definir Plano da Qualidade 
Qualidade. as metas da Gerencia das (Plano do Projeto). 
Qualidade, OS metodos 
para atingi-las e os 
padr6es de qualidade 
relevantes. 
Execuc;:ao Garantia da qualidade. Tern por objetivo avaliar Documento de 
regularmente o V erificac;:ao. 
desempenho geral do 
projeto para gerar 
confianc;:a de que o 
projeto satisfani os 
padr6es de qualidade 
estabelecidos. (sess6es de 
verificac;:ao) 
Controle Controle da qualidade. Tern por objetivo 
monitorar os resultados 
especfficos do projeto 
para determinar se estao 
em conformidade com os 
padr6es de qualidade 
definidos e identificar 
maneiras para eliminar as 
causas de desempenho 
insatisfat6rio. 
Ac;:ao Definic;:ao das ac;:oes Tern por objetivo 
corretivas. estabelecer as bases para 
o replanejamento da 
Gerencia da Qualidade. 
Encerramento 
3.8. Gerencia da Comunicac;ao 
Processo que inclui as atividades que garantem a gera<;ao, a coletanea, a dissemina<;ao, 
o armazenamento e a disposi<;ao final adequada das informa<;6es do projeto no momento 
devido. 
Fases Atividades Descri~ao Produtos de 
trabalho 
Inicializac;:ao Levantamento de Tern por objetivo obter as 
informac;:oes. informac;:oes de entrada. 
Planej amen to Planejamento da Gerencia Tern por objetivo definir Plano da Comunicac;:ao 
da Comunicac;:ao. as metas da Gerencia da (Plano do Projeto). 
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Comunicas;ao e os (modelo sugerido 
metodos para atingi-las. 5W+2H) 
Determinar a informas;ao 
e a comunicas;ao 
necessaria para OS 
envolvidos no projeto: 
quem necessita qual 
informas;ao, quando 
necessitarao dela, e como 
devera ser apresentada. 
Execus;ao Distribuis;ao da Tern por objetivo 
informas;ao. disponibilizar as 
informas;6es disponfveis 
do projeto 
periodicamente. 
Relato de desempenho. Tern por objetivo coletar Relat6rio de estado. 
e disseminar informas;oes Relat6rio de progresso. 
de desempenho. Relat6rio de tendencias. 
Controle Controle da comunicas;ao. Tern por objetivo 
acompanhar a evolus;ao 
da comunicas;ao e 
controlar suas mudans;as. 
As;ao Definis;ao das as;oes Tern por objetivo 
corretivas. estabelecer as bases para 
o replanejamento da 
Gerencia da 
Comunicas;ao. 
Encerramento Encerramento Gerar, coletar e 
administrativo. disseminar informas;oes 
para formalizar a 
finalizas;ao de uma fase 
ou do projeto. 
3.9. Gerencia dos Contratados 
Processo que inclui as atividades que garantem as aquisi<;6es e contrata<;6es de servi<;os 
necessarias para atingir o escopo do projeto no contexto extemo a organiza<;ao. 
Fase Atividade Descri~ao Produto de trabalho 
Inicializas;ao Levantamento de Tern por objetivo obter as 
informas;oes. informas;oes de entrada. 
Planejamento Planejamento da Gerencia Tern por objetivo definir Plano de Contratas;ao 
dos Contratados. as metas da Gerencia dos (Plano do Projeto). 
Contratados e OS metodos 
para atingi-las. 
Execus;ao Preparas;ao das Tern por objetivo Especificas;ao do Produto. 
contratas;oes. documentar os requisitos 
do produto e identificar as 
fontes em potencial. 
Obtens;ao das propostas. Tern por objetivo obter Propostas. 
cotas;oes, licitas;oes, 
ofertas ou propostas. 
Seles;ao dos fornecedores. Tern por objetivo Contra to. 
selecionar urn fornecedor. 
Controle Administras;ao dos Tern por objetivo 
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contratos. gerenciar a rela~ao com o 
fornecedor. 
A~ao Defini~ao das a~6es Tern por objetivo 
corretivas. estabelecer as bases para 
o replanejamento da 
Gerencia dos 
Contratados. 
Encerramento Encerramento dos Tern por objetivo 
contratos. finalizar e liquidar o 
contrato, incluindo a 
resolu~ao de qualquer 
item em aberto. 
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